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Acogido á la franquicia é inscrijíto como coiTespondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I E E C C I O N X ADMINISTRACION: 
PRADO N U M . IOS, ESQ. A TENIENTE REY.-Habana. ÜKIOH FOSTAlj 
12 meses... $21-20 oro 
6 Id fll-00 
3 id S 6-00 ISLA DE CÜBA{ 
12 meses...... $15.00 plata. 
6 id $8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
TT i T» • IT • f 12 meses $11.03 plat*, 
HABANA s M j j . o j id. 
( 3 id $ 3.73 Id. 
s p a ñ a 
De anoche 
Madr id 6. 
A LOURDES (1) 
La Reina Madre, doña Mar ía Cris-
l ina, la Infanta Mar ía Teresa y el I n -
fante don Fernando, han pasado la 
frontera francesa en viaje á Lourdes. 
Viajím de riguroso incógnito. 
(1).—'Eieprodircimoig el taaiterior te-
ibgriaim'a ponqoe en la edición de la 
m a ñ a n a de ¡hoy sallió loamibiado el t í-
tulo y una de las princopales palabras 
ide su texto. 




E l Rey ha telegrafiado desde Co-
wes (Isla de Wigh t ) ordenando que 
se dé en su nombre el pésame al Em-
bajador de I ta l ia por el naufragio del 
vapor " S y r i o " . 
A OSTENDE 
Un telegrama de Londres anuncia 
í[ue el Rey y la Reina de E s p a ñ a van 
fe Ostende (Bélgica) á mediados de es-
te mes. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Ministro de Es-
p a ñ a en Bruselas, don Ar tu ro de 
Baquer y Corsi, que actualmente de-
sempeña el mismo cargo en la Haya. 
RELOJES 
G I R A R D - P E R R E G A Ü X 
PRECISION CRONOMETRICA 
LOS V E N D S N H i E R R O y C i a 
C 1641 1-Ag. 
" E l M u n d o " anuncia que se cons-
pira. 
La noticia no es nueva, y el propio 
colega lo reconoce al advertir que si 
sabe que se conspira es porque todo el 
mundo lo dice. 
¡Como es natural, " E l M u n d o " con-
ídena con energía las conspiraciones; 
pero todavía hace aügo m á s y mejor 
¡que eso, y es indicar los medios más 
eficaces de evitarlas. 
' Una sola ga ran t í a necesitan los par-
tidos para sus contiendas electorales: 
la l ibertad del sufragio, la honradez 
del voto. Nuestra Ley electoral no ga-
rantiza nada: es una üey que prostitu-
ye el más importante de los derechos 
constitucional es. Hay que derogarla y 
sustituirla por otra honradamente ins-
pirada; pero no podemos otorgarle á 
los políticos de la oposición el derecho 
de protestar contra ella, porque fué su 
obra, fué e l acuerdo de todas las ma-
yor ías provinciales para ahogar las as-
piraciones de las minor ías . Enhorabue-
na que pidan, que exijan, la nueva iley 
«lectoral ;pero usando de los medios le-
gales de que disponen y no por medios 
violentos y trastornadores, entre otras 
{razones, porque el 'caso no es de indig-
nación, sino de lamentación del pasado 
y de previsión para el porvenir. 
Nuestro consejo leal es que mientras 
los unos deben desistir de sus mallas 
intenciones, los otros esto es, los mode-
rados, que para algo así se bautizaron, 
deben de ser más equitativos con los 
adversarios en el reparto de credencia-
les, y muy devotos de la moralidad 
del sufragio. 
Excelentes consejos... que no serán 
•escuchados. 
E l mal, por otra parte, no consiste 
precisamente en que la ley electoral 
sea muy defectuosa, sino en que no se 
cumple., 
» • I 
Si á pesar de todo—ctice también 
" E l Mundo"—ios levantamientos y 
los atentados se realizaran, de seguro 
que el Padacio Presidencial, poco visi-
tado generalmente, se vería muy pron-
to abarrotado de amigos; porque hay 
algo que es común á todos los buenos 
ciudadanos: el deseo vehementísimo 
de que la paz no se altere. Y hay, ade-
más, otra aspiración muy pa t rn t ica 
y generalizada, á saber: que sean los 
cubanos suficientes, por sí solos, para 
mantener el orden interior de la Re-
pública. 
Como que la paz y la capacidad de 
los cubanos para mantener el orden 
sop. condiciones imprescindibles para 
la existencia de la Repúbl ica! 
De modo que por una parte, dos que 
conspiran, y por la otra, los que hacen 
posibles las conspiraciones, ya saben 
para quién trabajan. 
No es para Cuba, pero es contra 
Cuba. 
Ibamos á reproducir y comentar al-
gunos párrafos de un art ículo de " E l 
L i b e r a l " ti tulado "Esto se v a " , pero 
tenemos que interrumpir la tarea para 
i r á la estación de Villanueva á espe-
rar á nuestro querido Director. 
Asuntos de orden privado vienen re-
clamando urgentemente desde hace 
días su presencia en la Habana, pero 
las excitaciones de las colonias espa-' 
ñolas y en general de los más signifi 
cados elementos sociales de Guantá 
ñamo, Santiago y Camagüey, unidas á 
las cariñosas y rei teradís imas de mies 
tro respetable amigo el señor Ministro 
de España , determinaron un retraso 
de más de una semana en su regreso. 
A l final de tan grato viaje no pode 
mos presciudir de dar las gracias más 
efusivas á la colonia española y altas 
personalidades de las poblaciones que 
ha visitado nuestro Director, por los 
agasajos de que éste ha sido objeto, y 
al mismo tiempo cúmplenos también 
agradecer á la colonia española de 
Manzanillo la enérgica y sentida pro-
testa que nos autoriza á hacer, en su 
nombre, de un desdichado que en un 
periódico español—por supuesto de la 
Habana, pues los periódicos españoles 
de fuera de la Habana saben todos sin 
excepción á lo que les obliga su signi-
ficación—ha querido vanamente des-
virtuar el caluroso y sincero afecto 
con que dicha colonia recibió la visita 
del señor Rivero. 
Dispénsennos los españoles de Man-
zanillo por haber estimado que no me-
rece una protesta la malévola noticia, 
de la cual n i mención hubiésemos he-
cho á no necesitar darles á ellos esta 
explicación. Ellos, como nosotros, sa-
ben que es digno de toda piedad el 
pesaroso de la dicha ajena. 
E l tren llega y á esperarle vamos, 
con una respetuosa bienvenida para el 
señor Graytán de Ayala, y con tra, 
además de respetuosa cariñosísima, 
para el Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ya circula la noticia sobre cierto 
elemento partidario del republioanis-
mo que, respetando la actual forma de 
gobierno, trata de organizar secreta-
mente un partido fuerte y poderoso 
que salve á la nación de i a influencia 
alemana en ed caso desgraciado de que 
la casa de Orange llegue á extinguirse 
en la reina Guillermina. 
Ahora falta saber si el partido repu-
blicano que hoy nace, t e n d r á aeepta,-
ción, si se h a r á fuerte y poderoso co-
mo pretenden sus iniciadores y si lle-
gará á solucionar el conflicto cuan-
do •lilcgue el caso. 
Algo de esto se quiso hacer en No-
ruega cuando la separación y no obs-
tante el supremo esfuerzo hecho por 
los republicanos, la monarquía norue-
ga ha sido ratificada hace poco con 
la •ceremonia oficial de la coronación 
de sus reyes. 
* 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
E L DOS DE MATO, ANGELES N. 9, 
HABANA 
IWMQI 
B I E N V E N I D O S 
A las once y media de la mañana 
de hoy llegaron en el Central, proce-
dentes de Oriente y Camagüey, nues-
tros distinguidos amigos los excelen-
tísimos señores don Ramón Gaytán de 
Ayala, don Nicolás Rivero y el ma-
yor de los hijos de éste, el joven N i -
colás Rivero y Alonso, quienes, como 
saben nuestros lectores, han pasado 
unos días en aquellas provincias, dis-
frutando de los encantos de su esplén-
dida naturaleza y de las atenciones de 
numerosos y entusiastas amigos, de los 
que vienen, tanto el señor Ministro de 
España como nuestro querido Direc-
tor, profundamente agradecidos. 
Sean bienvenidos. 
La decepción sufrida en Holanda 
con motivo del desgraciado alumbra-
miento de la reina Guillermina tiene 
ama significación verdaderamente im-
portante y produce las naturales zo-
zobras en un pueblo que, encar iñado 
con su dinast ía , ve aproximarse el 
ocaso de u n reinado sin tener asegu-
rada la sucesión al trono. 
Esta inquietud nacional por falta 
de un heredero, es tá justificada si se 
tiene en cuenta que á quienes corres-
ponde hoy la sucesión al trono son 
príncipes lalemanes. La coronación 
en Holanda de uno de estos prínci-
pes, no significaría la refundición del 
reino en el imperio 'alemán, pero sí re-
presentar ía una polít ica de absorción 
que pondr ía en grave peligro la liber-
tad nacional; y como no faltan distin-
guidas personalidades que ven el peli-
gro en lontananza, tratan de evitarlo 
á toda costa y se preparan para lo fu-
turo 
Los úl t imos sucesos ocurridos en el 
imperio moscovita, nos hace ver lo 
equivocado que estaba el general Tre-
poff en sus apreciaciones cuando hace 
algunos dias le pidieron varios perio-
distas una interviú sobre la si tuación 
rusa,. 
P re t end ía el general Trepoff que 
las sublevaciones militares eran insig-
nificantes, que se reducían á hechos 
aislados sin importancia y que el go-
bierno podía tener plena confianza m 
la fidelidad de 'las tropas. 
No ya el ejérci to y la escuadra, que 
á fuerza de repetir los casos de insu-
bordinación hay que i r creyendo que 
las declaraciones del exjef e de Policía 
son una novela, sino los cosacos, esos 
dóciles ejecutores de cuanto les or-
dena el gobierno, hah llegado á negar-
se á continuar haciendo fuego sobre 
las masas amotinadas. Este hecho, 
por cierto bien caracter ís t ico, me pa-
rece que define más claramente la si-
tuación del imperio que las falsas 
apireciaciones del general Trepoff, 
¿Habrá surtido efecto en los cosa-
cos el sentido llamamiento que les ha 
hecho el pueblo? Quién sabe; reuni-
dos en varias ocasiones cuantos ele-
mentos constituyen la oposición a l 
gobierno, desde el úl t imo representan-
te del moderantismo hasta el más exal-
tado revolucionario, acordaron la re-
dacción de caiatro distintos manifies-
tos dirigidos de esta manera: 
Uno general dedicado á la nación é 
inci tándola á ia «lucha; otro á los cam-
pesinos pidiéndoles energía en la re-
sistencia para alcanzar el reparto de 
las tierras; un tercero a l e jérci to y 'la 
marina recordándoles que son sus pa.-
dres los que estám siendo fusilados en 
calles y «plazas por los hijos del pue-
blo que sirven en el e jé rc i to ; y el úl-
timo, dir igido á los cosacos, tocán-
dose en él la nota sentimental y ha-
ciéndoles ver que ellos mismos forjan 
sus propias cadenas en los momentos 
que más precisa conseguir la ansiada 
libertad. 
La ihabilidad de la redacción, el sen-
timentalismo derrochado en el mani-
fiesto y el cansancio de continuada l u -
cha con sus naturales escenas de san-
gre, t a l vez bajean sido los factores 
principales que provocaron la nega-
tiva de los cosacos á seguir sableando 
al pniebilo aun 'cuando sigan siendo fie-
les á la causa de su Czar. 
Llegó el turno á la entrevista ñe re-
yes y emperadores y la -prensa de todas 
partes ¡anuncia pana muy pronto la de 
varios de éstos poderosos, 
Dícese que Guillermo I I , que acaba 
de regresar (tostado como un cama-
rón) de lia visita hecha a l rey de No-
ruega, se en t rev i s ta rá para mediados 
del presente mes con el Czar Nicolás 
en aguas del Bált ico. 
También se anuncia la del Kaiser 
y^ Eduardo de Inglaterra para el pró-
ximo otoño, y por úl t imo, se dice que 
el Emperador alemán i rá á España ha-
cia el mes de Septiembre con objeto 
de devolver la visita á A l f onso X I I L 
Si de las tales idas y venidas, salu-
dos y reverencias que imponen la más 
exquisita cortesía, resuiltara un cam-
bio favorable en las impresiones de la 
política internacional que garantice 
un tr iunfo en la p róx ima conferencia 
sobre la Paz en la Haya y facilitasen 
mutuos tratados de comercio, benditas 
mi l veces las tales entrevistas; pero si 
solo sirviesen para aumentar irecelos, 
fomentar suspicacias y despertar an-
tiguos rencores, precursores de gne-
rnas de tarifas y origen de la ruina, de 
los pueblos, m á s valiera que se queda-
sen en casa esos señores lapreglando la 
propia hacienda, «que por buena que 
esté nunca falta.algo que cuidar en 
ellas. 
Telequino. 
SI, «1; ffeMe nsted ele palabra», y olvido 
IOH hrchon, y y a verft cómo queda chas-
qnoado, Miichns palabra» para eloBiar éntc, 
aqnf! y el «tro tabaco. Y ;f{né dicen Iba be-
chos»? Qne ni A biabó matando renados, nt 
R e a t é de Vales cazando palomas y codorni-
ces, son tan buenos cazadores como el ca-
zador del "Guardlfin," que elabora la prran 
fübrica de tabacos " L a F l o r de A. F e r n a n -
dez y García," de A'epínno 170 y 172, pro-
piedad de R. F e r n á n d e z y Compañía , 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
E l MONUMENTO A M O N T Y 
E l 23 del actual fué inaugurado en 
el cementerio de Chateau-Rouge, cer-
ca de Bouzonville, en la Lorena ane-
xionadá, el monumento que la Socie-
dad Le Souvenir Erancois, ha hecho 
erigir al laduanero Monty, la primera 
víct ima francesa en la guerra de 1870. 
Monty fué muerto, en efecto, el 23 
de Julio de 1870 durante un reconoci-
miento efectuado por un destacamen-
to de soldados prusianos. 
En la escaramuza hab ían resultado 
heridos mortalmente dos oficiales ale-
manes. » 
Monty, que defendía el puesto con 
su compañero Lejust, se negó á ren-
dirse, y fué acribillado á balazos. 
Lejust, a l que sus paisanos habían 
dado por muerto, consiguió, á pesar 
de las 19 heridas recibidas, aTrastrar-
se hasta Schreckling, desde donde fué 
conducido á Bouzonville. 
Los detalles de esta t r ág ica escara-
muza han sido consignados en el " L i -
bro de O r o " del Cuerpo de Aduanas 
francesas, el. cual reivindica justa-
mente el honor de pertenecer al mis-
mo los primeros combatientes de 1870 
caídos en el campo de batalla. 
REMEDIO SEGURO CONTRA. 
E L ALCOHOLISMO 
Dice un importante periódico pari-
siense que se acaba de descubrir un 
remedio infalible contra el vicio ó la 
enfermedad del alcoholismo. 
Dicho remedio, que no puede ser 
más sencillo y de fácil laplicaeión, con-
siste en echar unas gotas de amoniaco 
en un vaso de vino tinto que se hace 
beber al enfermo. 
iDe acuerdo con los experimentos 
practicados resulta que á los pocos 
días de tratamiento ladquiere el pa-
ciente ta l mrersión y repugnancia a l 
vino y demás bebidas alcohólicas, que 
ni á tiros ó palos es nadie capaz de ha-
cérselos n i catar. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
E N B E R L I N 
Dice un despacho de Berlín que el 
Emperador Guillermo está decidido á 
invitar á todas las potencias para qne 
concurrían á la gran Exposición inter-
nacional que se verificará en Berl ín 
en .año de 1912. 
E'l Gobierno lalemán tiene el pro-
pósito firme de que el certamen é a 
proyecto sobrepuje en grandeza, y br i -
llantez á las anteriores Exposiciones 
universales. 
E L VATICANO Y DREYFUS 
A propósito de la rehabilitación de 
Dreyfus, un prelado de la Curia Ro-
mana ha dicho lo siguiente al cor.vs-
ponsal de ' 'Le Temps": 
"Desde que se conoció la falsifica-
ción de Henry y el suicidio de este mal 
hombre, todo el mundo en Europa es-
taba convencido de que la condena de 
Dreyfus fué la mayor iniquidad del si-
glo pasado. E l ¡alto clero comparte esa 
opinión, y la rehabil i tación del ¡Már-
t i r de ha complacido. Si el clero fran-
cés ^mirase de otro modo la cuestión, 
har ía mal. Hornos •representantes leí 
Dios de la caridad, de la misericordia 
y del perdón, y reperesentamos tam-
bién «ft Dios de la just ic ia" . 
U N GIGANTESCO CAPULLO 
DE ROSA 
Léese en el " D a i l y Express" de 
Londres que en su j a rd ín particular 
de Daudwater en el BuckinghamshiiPé 
está creciendo una rosa la cosa más 
notable que puede verse en el mundo, 
pues aunque es tá aquélla -aun en esta-
do de capullo, mide éste una circun-
ferencia de doce pulgadas con una 
profundidas de dos y media. 
La rar ís ima flor que es de un color 
blanco purísimo, pertenece á la varie-
dad llamada " F r a u K a r l Druscke". 
j 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de. la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ¡os 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféitese, por su mano con la máquina 
" S t a r , " y n o permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "S ta r , " perderá dinero. 
Si usted compra la "Star , " queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una maquináí, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre fie 
gas'os, en menos que canta un gallo. 
MOREIS H S Y M A N N y Ca. 
"LOS A M E R I C A N O S , " 
Mural la 119. 
1 
J 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L DE 
W A T E R M A N , sean las plumas sin rival. 
E l que pe embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTEHO I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
La Casa de Wi!son9 Obispo 5S9 Teléf. 742, 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
T E A T R O A L H A M 
COMPAÑIA DE ZARZDELA 
HOY A LAS OCHO: Las Bielas de Chumba. 
A las nueve: QfO-O S U L d o S 
Después de cada tanda Ciuematograíb. 10384 
NO D E B E FALTAR - - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todaa lae maflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma 
reos, indigestiones, Jaquecas, 





T«nifiU Kty ; CompsWn. HnbtM Farmsdai 
—l un m̂m̂  
I N A L T E R A B L E 
Mrt nrnr. JEFERVESCENTE 
m DEBE ANTIBIUQSA 
FñLTAR EN CftSñ REFRi^ñHTE 
• ! Ea tedas las Fañadas 
Wlareos. Jaquecas, V DRORUERÍJ? 
Incouvenienclao del V S A R R A 
calor. \ Ttc R«y y 
Trastornos «ligcstivos. \CotnpMWn 
30 aüos de éxito cada yí'lba,,!l 
vez mas trociente. - -
A L I V I A 
- A H O G O -




CURA Sí/e mkt COfiSTSlíCW 
eMWitífí} sMRA De venta eu !a» 
atetarte Ib» rfciM5.«U!a p.̂  
(Ice «Hrntra ni M pros» nta «í MBO-
• en ««o íf !M fliafki ít t*t» eapital 
EL VERANO | 
trastorna la digestión | 
f da lugar a Jaquecas ' 
Mareos, BiXosidad, 
Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas Jas maflanas 
evita todas osas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
MAGNESIA . 
| REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ****** L 
Tínieot* Roy y ísmposteia. Hubana Far^ia, p 
LO PRGTEJEH A ?D 
L A L i Z Y 
V LAS 
PÍIOORUS CHUCHES 
La Ley protejo la Marca d» las 
lê ttimas Pfldorj» Chigre» w 
SAfttÁ y castiga á loa fel$iftntf«. 
re». Las PíLDORAS CWA-
G R £ S protejen i Vd. y locum 
el paludismo y toda ctas$ 4t 
caltnturaz. 
CRQGÜKilfl mU'. KABflNA 
- - E X I J A - -
» • * LA LEGÍTIMA 
^ Perfuma. P?e8orva y vigoriza la 
« piel y el cutis. 
ZL Tan barato como Alcohol. 
0 No use Alcohol común. 
» - - - deja mal olor. 
• 
9 
U S E L E G I T I M A 
¡ Y RBCHACE IMITACI0NS8 
% DROGUERIA SftRRÁ Tte. Bey 
0 HABANA Coray o.itela 
» 
y 9 
ES LA TALABARTERIA 
i í l 8 » 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cociws ie Miiiiíai íe tallas i clases, 
P a r a c a r r o s y « s o s a g r í c o l a s 
de cuantas formas y clases se conocen. 
PRECIOS Ü I 5 GANti;V EN TODO TIEMPO 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C 1630 'Ji,. 
D I A U I O DFi L A MATvIITA. 'Agosto 7 áe 1906. 
B A T U R R I L L O 
He leído en 'la *'Crónica Elegante" 
de uIja D ieus ión" que mi simpático 
lamigo Miguel Angel Campa publicará 
en Octubre una novela "con autoriza-
ción del ilustre moralista Joaquín N . 
Aramíburu ." • 
Suprimido lo de ilustre, me place lo 
de moralista. Ello significa que -amo á 
la familia 'cubana, que me intereso en 
la depuración de las costumbres, que 
creo, y 'mucho, en la 'castidad de las 
niñas y en íios santos pudores de las 
madres, no menos que en la actitud 
respetuosa de los jóvenes escritores.^ 
Si estuviera equivocado, lo estaría 
de buena fé y con noble intención. 
•Ahora, en cuanto á la autorización, se 
•la negara, si pudiera, á todos los des-
moralizadores, realizaran su intento 
en el l ibro, en la prensa, en el teatro, 
«n lias reuniones del gran mundo, en 
la escuela ó en la política. A Miguel 
Angel no se la discutiría, después de 
nuestras úl t imas disquiciones y con 
ferencias sobre el asunto. 
Joven culto, escritor fácil, abogado 
de porvenir; heredéro de las grandes 
virtudes de un bogar dignísimo, rico 
de imaginación y fé y amante como el 
que más de ¡las esquisiteces de nuestras 
hermanas pod rá escojer él alguna vez 
asuntos demasiado crudos y reprodu-
cir paisajes harto vulgares, pero no 
necesita llevar la mala semilla al seno 
de los hogares n i hacer alardes de sen-
timientos que es tá lejos de abrigar. 
En el Syllabus de mi pontiíicade no 
figurarán las futuras obras de Miguel 
Angel Campa; no ent regaré á autos de 
fé su anunciada novela en el patio de 
mi choza: estoy seguro de ello. 
Los talentosos y los honrados, y él 
*es de esos, tienen concedida por anti-
cipado la autorización de este moralis-
ta, sin lo de ilustre. 
Venga, pues, el libro, cuyo éxito no 
aae entristecería. 
Promovióse en Méjico una excita-
•aión contra los americanos; en los Es-
tados fronterizos la cosa pasó á mayo-
res y parece que fueron objeto de ul-
trajes y atropellos algunos de esos in-
migrantes, establecidos allí al amparo 
del derecho de jentes. 
Y el Presidente D. Porfirio Díaz dic-
tó una proclama, tan enérgica, que dis-
pone, no solo fusilar inmediatamente 
á todo soldado que vacile en el deber 
de protección á los extranjeros, sino 
que se ordena ejecutar sumariamente 
a todo vecino que contra la tranquili-
dad de los extranjeros atente. 
Justicia hispano americana. 
Volvamos la oración por pasiva. 
Que en Tejas ó California se produzca 
una excitación eontra los vecinos me-
jicanos, en Tampa contra los españo-
es ó en Cayo Hueso contra los cubanos. 
No habrá nada de proclaonas y ejecu-
ciones sumarias. La policía tranquila-
mente, apresará á los revoltosos, la 
Corte juzgará el delito y el Sheriff im-
pondrá la pena. 
Justicia anglo-sajona. 
Todavía estoy averiguando qué fallo' 
se dictó en Tampa contra los que em-
barcaron por fuerza y ex t rañaron sin 
formación de causa al Comité huel-
guista. 
Cada raza tiene sus costumbres; ca-
da pueblo sus práct icas . 
De una carta dirigida á " E l Nuevo 
Pas" por mi ilustre paisano Ricardo 
Dolz es esta amarga queja contra la 
ingrat i tud de los pueblos, contra el ho-
rrible apasionamiento de estos tiem-
pos. 
" S i 'los hombres que, como^yo, han 
vivido entregados á incansabíe labor 
intelectn;;". la mayor parte en prove-
cho ajeno, sin enriquecimientos n i 
granjerias personales y han sido ade-
¡más celosos de su crédito y de su nom-
bre en la sociedad, en el foro en l a cá-
tedra y en la poltica., merecen esos 
ataques de la prensa seria, y deben se-
g ú n ella, su posición y valimento al 
apoyo oficial ¿ qué esperanza puede ha-
'ber en este país para .esa juventud no-
ble y generosa que viene á sustituirnos 
•y; necesita un campo de honor, de jus-
ticia y de elevación de miras donde 
desenvolverse?" 
Eso, eso digo yo : si los hombres que 
han pasado toda^su vida entregados á 
incansable labor intelectual, en prove-
cho ageno, sin enriquecimiento ni 
granjerias personales, sin poner pre-
cio jamás á su pluma ni á su pala-
bra, cuando hubirean podido viv i r de 
ellas más cómodamente que sudando el 
quilo en las faenas del taller; si los 
que, cuando el Dr. Dolz era autono-
mista y Catedrát ico de España, su-
frían procesos y persiecuciones por su 
propaganda separatista, y no habían 
cobrado una peseta por sus artículos 
y discursos no ebstante v iv i r casi con 
las amarguras del pordiosero; si esos 
hombres que no vistieron el uniforme, 
no aceptaron la autonomía, no aprob i -
ron los actos de la Junta. Central, no 
pidieron destinos, y no dejaron de pro-
ducir siempre, intelectnaímente, para 
•la educación de su pueblo y el mejora-
miento de su patria, saben ahora que 
no podr ían lograr una plaza de barren -
dero, recomendar á un portero n i en-
viar un deudo al hospital, porque bas-
tar ía que se les considerara complaci-
dos con algo para que se levantara 
contra su deseo tempestad de protes-
tas; si, ya que no abogados de presti-
gio, médicos de ciencia y grandes ora-
dores, por lo menos trabajadores hon-
rados, padres de familia morales, la-
boradores de ideas, propagandistas in-
cansables del bien, voluntades sanas, 
han sufrido su deficiencia intelectual 
con una labor incansable y temeraria, 
y no piden más que respeto y tranqui-
lidad, y se les burla, desatiende y hie-
re, ¿qué esperanza, Dr. Dolz, qué es-
peranza para esa juventud noble y ar-
dorosa, que necesita un campo de ho-
nor donde ejercitar sus ricas activida-
des? 
'Gráficamente lo ha dicho " L a V i -
d a " : ahí están las producciones lite-
rarias de nuestros jóvenes, saturadas 
de excepticismo, alardes de increduli-
dad, manifestaciones evidentes del 
frío intenso del corazón, en plena pr i -
mavera de 'la existencia. 
¡ Felices, Dr. Dolz, felices los que en 
la colonia no quisieron sor autonomis-
tas como VcL, n i separatistas como yo ; 
felices los que resistieron á la Revo-
lución hasta ú l t ima hora y acaso no 
hayan roto todavía sus diplomas mi l i -
tares; felices los que no dieron á la 
causa de la libertad de su país, ni una 
peseta, n i un pensamiento, ni una hora 
de trabajo, n i un instante de sacrifi-
cio! De ellos es el presente. E l porve-
nir- no se rá n i de ellos ni de nosotros. 
Pero la prensa les enaltece, la Repú-
ea les mima, el pueblo les oye y obede-
ce y el servilismo de los eternamente 
esclavos les sonríe y les endiosa. 
J. N . Aramburu. 
Ecos fie la P m s a E s i M a 
E N OVIEDO 
Llegada de un viajero 
Nnestra vada transcurre plácida-
mente en Oviedo; no hacemos nada; 
n i siquiera escribimos.* Esta m a ñ a n a 
nos hemos levantado á las seis y nos 
hemos encaminado á la es tación; íba-
mos cuatro, seis ú ocho lamigos. La 
ciudad estaba aún en silencio; una 
niebla blancuzca y fría cercaba las le-
janías ; no se veia ninguna de esas pe-
queñas y negras viejecitas que allá en 
otras tierras de sol vían á estas hoiras 
hacia la iglesia con su si l l i ta y su ro-
sario; n ingún can pasaba tampoco, 
mañanero , 'desenvuelto, como quien 
no se preocupa del día qae va á co-
menziar con sus cuidados. Nuestros pa-
sos resonaban sonoramente sobre las 
aceras y todos callábamos en tanto 
que nuestras miradas se d i r ig ían hacia 
un paisaje lejano en que los árboles 
apairecían borrados por la niebla,. 
Cuando hemos llegado á la estación, 
todos hemos comenzado á pasear por 
nna larga sala; 'todavía faltaba media 
hora para, que el tren llegase. Esperar 
•en ama estación es un poco aburrido; 
en el salón donde estáibamos no tenía-
mos espectáculo ninguno que contem-
plar; -acaso dentro de la estación, pa-
seando á lo largo del andén, nna lo-
comotora que maniobra, un mozo que 
A L A S ^ F A M I L I A S 
B l a n c o y N e r o 
SAN RAFAEL NUM. 18 
Esta casa líanui la atención á todas las familias de la gran rebaja hecha 
en todas las telas de verano. 
Muselinas bordadas, finas, de 4 rea-
les á 2 reales vara. 
Organdís floreados de 4 reales á 2 
reales vara, 
Etaminas estampadas de 4 reales á 
2 reales vara. 
Olanes de hilo puro á real. 
Madapolán superior á 22 rls. pieza. 
Crea de hilo puro á centén, con 30 
varas. 
Gasas bordadas, de fantasía, de G 
reales á 40 cts. vara. 
TELEFONO 1201 
b 1555 
Warandol gran novedad á 40 centa-
vos vara. 
Organdís estampados á 7 cemeavos 
vara. 
0!anes franceses, de hilo puro, de 4 
reales á 2 reales. 
Completo surtido de cintas, encajes 
y perfumería do todos los fabri-
can ees , A PUECIOS JS'UNCA 
VISTOS. 
BLANCO Y NEGRO—SAN RAFAEL 18 
alt 4t-21 
pasea con m farol, unos vagones qne 
marchan lentos, nos d i s tmor ían un na-
to. Hemos intentado, en su consecuen-
cia, ipenetrar en el a n d ó n ; para pene-
trar en el andén se necestía un billete; 
era natural que nosotros t r a t á ramos 
de conseguirlo; pero lo malo es que la 
taquilla estaba cerrada y que no había 
señal ninguna de que el encargado de 
los billetes apaneeiese poir m puesto. 
Hemos .interrogado á un mozo y este 
mozo no sabía nada; nos íbamos im-
paeientando 'todos un poco; hemos in-
tenrogado luego á otro mozo y hemos 
logrado saber que el encargado de los 
billetes iba á bajar de un momento á 
otro. Pero el tiempo iba pasando; la 
hora de la llegada del tren se acerca-
ba; no parecía el señor de los billetes, 
y entonces todos nosotros hemos decd-
"dido realizar un terrible acto de fuer-
za, illevar á cabo una pequeña revo-
lución ; es decir, asalitar la puerta del 
•andén y penetrar en él sin bi.llete. Es-
ta peqiieña revolución realizada pre-
cisaimente al i r á esperar al amigo á 
quien esperábamos, acaso era un eon-
tnasentido, una paradoja; quizá nuies-
tro amigo al enterarse de este .acto iba 
cení seguridad á reputarlo. Pero, si no 
realizábamos esta (revolución, este ac-
to de fuerza, fuera por completo de la 
legallidad, ¿cómo íbamos á tener el 
placer de estrechar su mano al descen-
der del tiren? 
No nos hemos parado en escrúpulos 
morales y hemos puesto por obra 
nuestro pensamiento; ha gritaido^ el 
encargado de la puerta; hemos grita-
do nosotros m á s levantando los bra-
zos a l eielo; y todos en un grupo eom-
pactoj é impetuoso hemos penetrado en 
el anclén. Aquí hemos vuelto á pasear 
tranquilamente; á los dos minutos una 
bocina se ba oído á ilo lejos; luego se 
ha percibido un sordo irumor y hemos 
visto avanzar la sombra negra del ex-
preso. Cuando éste se ha parado han 
aparecido varias earas en las ventani-
llas y un hombre fino, nervioso, eon 
•unos ojos anchos y luminosos, ha sal-
tado ráp idamente a'l andén . 
—¡Quer ido Melquíades! — hemos 
dicho todos tendiendo hacia él las ma-
nos. 
Se t ra ta del gran orador; él va es-
trechando nuestras manos efusiva-
mente ; después se forma un corro y 
departimos un momento. 
—¿Qué ta l ese viaje? 
—Muy bien, muy bien. 
—¿Y allá por Madrid? 
—Todo igual, completamente igual. 
E l tren parte; un mozo ha cargado 
con un enorme bulto misterioso, in-
quietante, y lo trae al -lado del insigne 
orador. Todos nos miramos un poco 
recelosos. 
—Es un caballo para mi ciheo—di-
ce el ilustre oirador comipreudiendo 
nuestra sorpresa. 
Entonces todos sonreimos y nos di-
rigimos hacia la puerta. Unos coches 
esperan; el insigne orador monta con 
unos amigos en uno de ellos y otros 
amigos nos dirigimos á pie hacia la 
ciudad. E l d ía es opaco y f r ío ; lina 
llovizna menuda flota en el aire. 
Azorln. 
(Del A B C ) 
'•BJU-"" 
D E " L A G A C E T A " 
La del d ía 4 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Nombrando oficial segundo del 
Departamento de Estado á don Napo-
león Arregui. 
—Induiltando á la señor i ta M i l i i e 
y á los señores L . C. Giltner y H . L . 
Agustine, del arresto que les queda 
por cumplir por falta de pago de una 
multa de $100. 
—Ncimbrando Juez Municipal Su-
plente del Vedado al señor Mariano 
Portil lo. 
—-Convocando aspirante para pro-
veer por oposición una Notar ía eon re-
sidencia en el pueblo del Caney. 
—Dejando en suspenso por ahora 
los efectos de los artículos 227 y 228 
de las Ordenanzas Sanitarias en 
.cuanto se 'refiere á las Escuelas Públi-
cas, mientras el Estado procede á edi-
ficar locales de acuerdo con las- exi-
gencias de la Hio-iene. 
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S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin competencia 
Se gradúa la visua gratis. 
1-Ag. 
G l í E R Í A S ¥ B O T I C A S 
la Coraba m m l i y EMlltayent 
e o s 
C O R R E O 
JULIO 
Visita á Orense 
Orense 17. 
En el tren de las tres de la tarde 
llegó la Infanta Iisadel acompañada 
fa U Marquesa de Nájera y del Sr. 
Coello, siendo recibida pon- las auto-
ridades y Iraek'ndo los honores una 
eoimpañía de Oeriño'k con bandera y 
imúsiea. 
En carruaje se trasladó la comitiva 
á la eiudad. La Infanta visitó el 
Ayunitamienito y luego la catedral, don-
de fué recibida bajo palio. Después 
ile toanair un refresco, regresó á la 
estaeiicm. 
Inmenso gentío ha reiciibiido y despe-
dido á la Infanta ovacionándoilta. 
S. A . ha dejado al alcalde 250 pese-
tas para los pobres. 
A las cinco de la tarde martchó á 
Vdgo en tren espoicia.1. 
En Vigo.—Visitas y excursiones 
La Infanta ha visitado los castillos 
'de San Stetbaistián y de Castro, el de-
pósito de las aguas y la Gasa de la 
Caridad. Aqní la recibiierom las her-
manas encargadas del euidado de los 
niños huérfanos. 
A las cuatro de la taridíe embarcó en 
el cañonero "Vaseo Núñez de Balboa" 
donde fué reicilbida eon los honores 
correspondientes. 
Momentos antes de que llegara el 
cañonero " M a r q u é s de Molins", 'que 
i a dio eseolta, recorrió la ría, pa sa ndo 
á la vista de Bayona, de las islas Cíes 
y del lazareto de San SimAi. 
A ibordo se sirvió un té eon pastas 
y champagne. 
Aeompañáronla el Vicealmirante Sr. 
Cámara , los Comandantes primero y 
segundo de Marina, el General Gober-
nador y el Alcalde. 
La Infanta visitó con ostensibles 
muestras de agrado todas las depen-
dencias del buque, los camarotes y las 
máquinas, manifestando que jamás ha-
bía hecho un viaje tan delicioso. 
Vigo 18. 
A las diez de la mañana asistió la 
Infanta Isabel al reparto de premios 
•á ios socios de la Doctrina Cristiana. 
El acto se verificó en la Casa de Cari-
dad, recibiendo á S. A. en la puerta 
del establecimiento, las religiosas, do-
ña María Gasset. la Condesa de Torre-
cedeira, doña Mercedes Escalera, doña 
Carmen Molins, el Abad y otras per-
sonas. 
E l Pá r raco pronunció nna saluta-
ción, elogiando las virtudes y la cari-
dad de la egregia dama. Terminó dan-
do vivas á los Reyes. 
La Infanta repar t ió algunos premios 
manifestando que la premura del tiem-
po le impedía repartirlos todos, y ofre-
eió volver á Vigo con tiempo el año 
próximo, en que se repe t i rá la fiesta 
con gran solemnidad. 
Después estuvo en el convento de la 
Enseñanza., orando breves momentos. 
Las niñas aclamáronla. 
Seg'uiidamenté embarcóse en el caño-
nero "Vasco Núñez de Balboa", mar-
chando á Cangas, donde se le hizo un 
recibimiento hermosísimo. Miles de 
marineros la vitorearon hasta montar 
en e¡l automóvil que la condujo á Buen. 
A las oicho y media ha regresado á 
Vigo.— 
En Mar ín y Lourizan, de paso para 
Pontevedra—Recepción—Visi tas 
A las cuatro y treinta de esta tarde 
ha llegado aquí la Infanta Isahel, ha-
ciendo el viaje desde Cangas en auto-
móvil . , 
Aeomp a liábanla la Marqueisa de Ná-
jera, el secretario particular, Vincenti, 
el Grobernador, Montero Villegas y D. 
Raimundo Riestra. 
E l pueblo de Cangas, que se hallaba 
engalanado, aclamó á S. A . 
La Infanta denvoseen el puerto de 
Buen, donde se le t r ibu tó nm recibi-
miento entusiiasía. 
E n Mar ín visitó la poblaición, bajó 
al muerie y conversó deten idamente 
icón las aiutoridadeí, á quienes expresó 
su emoeión por la acogida que había 
tenido. 
Las easas se hal l aban en galanadas 
Desde los baleones ie arrojaiban flores 
é infinidaid de palomas adornadas eon 
lazos d'e los colores naciionales y la 
vitoreaban incesantemente. 
A l pasar por la parroquia de Ardan, 
domide separadas por cincuenta metros 
oitra protestante, los n iños de ambaa, 
con banideras españolas y con sns maes-
tros ^eiapeeitivois al frente, aclamáronla 
ealnrosamente. 
La Infanta, detúvose al pa*ár por 
la earretera de Marín, ante el cJjdJt 
de Echegaray, icuimplimentá'ndola, éste 
y su esposa. •" * ' '!; 
A la nna y treinta llego 8. A. a 
Lótunizán. E¿perábanlia é la entrada 
de la finca Montero Ríos y su esposa. 
En Lourizán almorzaron la Infanta, 
la Manquesa de Nájera, Coello, los 
Marqueses de Riistra, el Gobernador 
y su esposa, el Sr. Vieenti, D . Gerardo 
Montero y D. Raimundo Riestra. 
A l destapanse el chaimpagne, la In -
fanta dedicó frases encomiásticas á 
Galicia. 
.Montero Ríos eontesió haróendo vo-
tos porque visitase la Infanta frecuen-
temente á Oaliicia, y br indó por los 
Reyes. 
Deis-pués recorrió S. A. los parques 
y jardines, la gruta y los estanques, 
elogiando la hermosura de la finca. 
Terminada la visita, la Infanta se 
dirioió á Pontevedra. 
A l llegar á Pontevedra, la Infanta 
detúvose' ante el palacio municipal, 
punto en el que esperaba su llegada 
toda la población. Ilieiéronsele los 
honores correspondientes. Fué recibi-
da por la corporación bajo mazas, pre-
sidida por el Alcalde Becerra Armes-
to, quien vestido de caballero de'San-
tiago dióle la bienvenida y le entregó 
un ramo de flores. Disparáronse mul-
t i tud de cohetes y la música tocó la 
Marcha Real. 
S. A. y el acompañamiento subie-
ron por entre apretadas filas de dis-
tinguidas damas. La escalera esta-
ba cubierta con flores. 
En el salón recibió á todo el ele-
mento oficial, desfilando después las 
damas. 
Terminada la recepción visitó la 
iglesia de Santa María, donde oró bre-
vemente. 
Luego visitó la segunda sección del 
Museo Arqueológico. Recibióla la So-
ciedad arqueológica presidida por don 
Casto San Pedro. La Infanta exa-
minó atentamente las curiosidades his-
tóricas. 
La Sociedad arqueológica ha nom-
brado á la Infanta presidenta honora-
ria, entregándole una colección de fo-
tografías de las curiosidades que en-
cierra el Museo, contenidas entre unas 
tapas de pergamino, pintadas por A l -
fredo Sonto, que agradeció mucho 
S. A. 
Finalmente visitó el Palacio Provin-
cial, adornado con profusión de flores, 
en el que había muchas señoras. En 
el salón fué obsequiada con un lunch. 
Entre tanto, el orfeón Sociedad A r -
tística cantó escogidas piezas. 
La Corporación, presidida por Ló-
pez Neyra, la despidió al pie de la es-
calera, y en seguida la Infanta, la 
Marquesa de Nájera y Coello, partie-
ron en automóvi l para el castillo de 
Sotomayor, del Marqués de la Vega 
de Armijo, , seguidos en otro automó-
v i l por el Gobernador y el Marqués 
de Riestra. 
Otra vez en Vigo.—Excursión Marí-
tima.—Paseo por las calles.—Des-
pedida. 
Vigo 19. 
E l Alcalde entregó á la Infanta, 
en nombre del Ayuntamiento, una me-
dalla de oro con brillantes y rubíes y 
la imagen del Cristo de la Victoria. 
A las once de la mañana visitó la 
Infanta el cañonero " M a r q u é s de Mo-
lins " t r a s l a d á n d o s e después al "Vasco 
Núñez de Balboa", realizando una j i r a 
hasta Redondela. 
Don José Curbera, dueño del Ho-
tel Continental, ha ofrecido á la In -
fanta los terrenos necesarios para 
construir un hotel donde pasar los 
veranos, en el sitio llamado "Alaca-
bre". 
La Infanta, agradecida al obsequio, 
dijo que lo pensaría. 
La Infanta, después de la excursión 
marí t ima, paseó por algunas calles, 
comprando en una joyería veinte me-
dallas de plata y oro con la imagen 
del Cristo de la Victoria. Estuvo tam-
bién en la plaza de la Princesa, vien-
do la lápida que recuerda su nata-
licio. 
A las cuatro de la tarde salió del 
hotel con dirección al ferrocarril. Las 
calles y los balcones estaban llenos de 
gente y ocupados por numerosas da-
de terreno hay una escuela católica y mas que daban vivas á !a Infanta sim 
pática y á la madre de los pobres y 
agitaban los pañuelos. 
Cuando llegó S. A. á los jardinea 
de la Alameda, donde se halla la es-
tatua de Méndez Núñez, exclamó: 
• 'Parémonos aqu í ; quiero contemplar 
á uno de los hombres más ilustréis de 
la patria. 
Al llegar á la estación, la banda de 
música del regimiento ¡le Murcia to-
có la Marcha Real, siendo indescrip-
tible el entusiasmo que se produjo. 
Estaban allí las a n t o r ü a d e s civiles 
y militares y muchas señoras, las cua-
les despidieron á la egregia dama con 
atronadores vivas y ap'ausos. Vigo 
entero demostró á la Infanta las sim-
patías que se ha captado en su breve 
estancia. 
Hasta perderse de vista el tren, 
S. A. saludó con el pañuelo. 
A l despedirse del Alcalde le entre-
gó una limosna para repartirla entre 
los pobres. 
De paso en Lugo—Encantada de 
Galicia. 
Lugo 20. 
En el tren ha pasado, con direo-
ción á Coruña, la Infanta Isabel. 
Se sabía por un telegrama del Go-
bernador de Pontevedra que pasar ía 
la ilustre dama. 
Comunicó el Gobernador de Lugo 
el deseo de la Infanta de que no ba-
jase nadie á la estación, por la ma-
ñaiia, por la ma'la hora del paso del 
tren y el propósito que tiene de v i -
sitar á Lugo. 
A pesar de las órdenes del Goberna-
dor suspendiendo el recibimiento ofi-
cial, el andén se vio ima. í ido de gente 
antes de la llegada de' tren. 
La Infanta y la Marquesa de Ná-
jera recorrieron el andén. 
En la sala de espera el jefe de es-
tación había preparado el desayuno, 
que S. A. rehusó. 
La Infanta dedicó grandes elogios á 
Galicia y prometió al Gobernador avi-
sar su llegada á Lugo. 
En la Coruña—Almuerzo.—Visi ta .— 
Recepción. 
Coruña 2t». 
Ha llegado la Infanta Isabel con 
la Marquesa de Nájera y su secre-
tario. 
La han acompañado desde el Bur-
go, los Condes de San Román 
E l pueblo estaba engalanado. 
Se ha hecho á la Intanta un reci-
bimiento cariñoso. 
En la esetación la saludaron todos 
los concejales, el Presidente de la D i -
putación y las autoridades civiles y 
militares-, representaciones de los Cen-
tros, Corporaciones, Sociedades de re-
creo, el Conde de Maceda, la Marque* 
sa viuda de Aranda, doña Emilia Par-
do Bazán, que presidía la comisión de 
la Liga de Amigos, y muchas damas y 
señoritas de El Ferrol. 
E l Alcalde, Sánchez Anido, hizo las 
presentaciones y dió un viva á la In-
fanta. Esta mandó retirarse al pi-
quete que le hizo los honores y á la 
escolta de caballería. 
Ordenó á Cervera y otros marinoj 
que no se vistiesen de-gala y prescin» 
diesen de la etiqueta. 
A la entrada en el pueblo los vito* 
res fueron estruendosos. 
La Infanta se hospeda en el hottil 
de Francia. 
Invitados por la Infanta, almorza-
ron con ella el Alcalde, el general 
Cervera, Boado, Brouzón, el Presiden-
te de la Audiencia y el de la Dipu-
tación. 
Desués de almorzar visitó la In -
fanta la torre de Hércules, el Asilo, 
el Hospicio, el Hospital, el Instituto, 
la Colegiata y las iglesias de Santia-
go y San Nicolás. En esta última 
iglesia se bautizó la Marquesa de Ná-
jera. 
A las tres de la tarde se efectuó 





A las siete de la mañana salió pa-
ra La Coruña &\ cañonero " M a r q u é s 
de la Victoria,", conduciendo al C ^ -
tán General Cervera y á su» ayudan-
tes, eon objeto de recib ir á la Infan-
ta y conducirla á esta ciudad. 
IJaba escolta al " M a r q u é s de la 
V ic to r i a " el cañonero " M a r q u é s Je 
Molins" . 
A l divisar el barco en (pie venía 
l € * ; : r i < d L a L c i d L o 
básase en hechos que han sido probados, y son verdaderos 
Su gusto agradable, sus cualidades vigorizante y por ser 
además un excelente digestivo, la hacen especialmente nece-
caria á la demanda universal, siendo como es una bebida re-
frescante y saludable 
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ta Infanta los fuertes le saludaron con 
cañonazos. 
A\ desembarcar la recibieron el Ca-
pi tán general accidental Buyón, el'Go-
bernador mili tar, González, y otros 
generales, jefes y oficiales de todas 
armas. 
A l entrar en el pueblo la saludó 
el Ayuntamiento, entregándole el A l -
calde un elegante ramo de flores. 
Por las calles había enorme gentío 
que aclamó á la Infanta. 
De los balcones, ocupa-dos por be-
llas damas, la arrojaron una verdade-
ra l luvia de ñores. 
Ha aceptado la invitación de los 
duques de la Conquista para que pa-
se un día en su compañía. 
Muchos edificios lucen iluminaek»-
nes. 
Ferrol 21. 
iCon motivo del cumpleamos de la 
Reina, se ha celebrado en. ia Capita-
nía General una brillante recepción. 
Los buques de guerra y mercantes 
anclados en el puerto están engala-
nados y las tropas visten de gala, ha-
biéndoselas obsequiado con un rancho 
extraordinario. 
A l terminar la recepción, la Infan-
ta montó en un automóvil de su pro-
piedad para recorrer los alrededores 
de la población, siendo ovacionada por 
el pueblo al montar. 
La Infanta almorzó en la posesión 
de los Duques de la Conquista, deno-
minada ' 'San Saturnino", que estaba 
lujosamente adornadaj teniendo S. A. 
un entusiasta recibimiento. 
Begresó, por la tarde, encantada de 
la hermosura y riqueza del paisaje 
é imnediaciones. 
Su Aiteza invitó á comer en el hotel 
¡Várela al Gobernador Mi l i ta r y al A l -
calde. 
Las músicas municipal y de la ma-
rina han dado á la Infanta una se-
renata. 
E s t á n iluminados los paseos, calles 
y edificios. 
E l pueblo, muy animado; habiendo 
venido de los pueblos m á s próximos 
muchos vecinos. 
L a dnfanta ha visitado la fábrica de 
tejidos que en Jubia posee don Fran-
cisco Barcón, donde tuvo una recibi-
miento entusiasta y el dueño la obse-
quió con espléndido almuerzo. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE 1A REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n Matanzas 
Por la Brigada á cargo del inspector 
Sr. A . Bamet, durante los días 28 y 30 
del mes pasado, se verifieo el sanea-
miento en 6 casas correspondientes á 
las calles de Independencia, ex t rayén-
dose un total de 30 carros de basuras. 
Por su mal estado se des t ruyó una 
cocina y la caseta de una letrina. 
En Pinar del Río 
Del d í a 14 al 31 del mes pasado la 
brigada -á cargo del Inspector Sr. Ja-
cobo MoYitaño,, petrolizó los servicios 
de 53 casas correspondientes á varias 
calles de la población. S construyeron 
312 metros lineales de zanja para de-
sagüe de calles y patios. 
En Cama¿üe7 
j u r a n t e la semana d d mes pasado 
pon la brigada á cargo del Inspector 
Sr. Enrique Nogueras, se verificó el 
saneamiento en 41 casas correspon-
dientes á las calles de Mart í , Genetral 
Gómez, Repúbilica, Independencia, San 
Pablo y Apodaca. Se extrajeron 47% 
carros de basuras y se destruyeron 
por su mal estado varios pisos de ma-
dera, barbacoas, casetas y taibiques. 
Desinfecciones 
E l 'día 4 de Agosto se practicaron 
por las Brigadas especiales las siguien-
tes desiníeociones por enfermedades: 
Por tubercuiosás. :., M „: r . , 2 
Por infecciosa. m , . > * >:;., 1 
Por grippe. ; ., r.-.-.> M r.- . .- . i .; 1 
Por bronquitis . . 
Por broco neumonía -.i w M . •• . 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al vertedero de la ciu-
dad 34 piezas de ropa para su crema-
ción. 
A la estuf a se (remitieron 8 piezas de 
ropa paira desinfectar. 
Petrolización y zanjees 
Durante iel día 4 del actual la Sección 
de -distribución de petróleo petrolizo 
Hos servicios de 3,824 casas situadas en 
los radios limitados por las calles de 
'Muralla, Merced, Egido y Mar. Se pe-
troilizó también todo el barrio de Je-
sús del Monte incluso Atarés . 
La Brigada Especial petrolizó los 
•servicios de 140 casas en las calles de 
Cuba, Aguiair, Empedrado, Perseve-
rancia, Animas, Conoordia, Virtudes y 
Lagunas. Petrolizó también todo el l i -
toral de San Lázaro y da cantera de 
Aulet. ' 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 102 casas si-
tuadas en las calles de Barrete, Santa 
Teresa, Suárez V i g i l Nogueiras, San 
Tadeo, San Lucas, San Pedro Apóstol 
y Rodríguez. 
La Brigada que presta servicios en 
Regla petrolizó dos servicios de 215 
casas situadas en las calles de Albur-
querque, Cementerio, Fresneda, Per-
domo y 10 de Octubre 
La -de Santiago de las Vegas petroli-
zó ios servicios de 98 casas en el po-
blado del Rincón. 
La segunda sección de canaizaeión 
y zánjeos construyó 305 metros linea-
les de zanja en la Quinta del Obispo. 
Sección de Inspectores médicos 
Par este negocaado se han efectuado 
el d ía 4 de Agosto 27 trabajos distr i-
buidos en l a siguiente forma: 
Enfermes inspeccionados 4 
Comunicaciones bajas á escuelas. 7 
Idem altas á escuelas 6 
Idem bajas á padres. . & . . . . . 9 
Idem altas á padres -.. . . 7 
Traslado de análisis á los señores 
médicos ; - .2 
Inspecciones de muelle .• 8 
Idem de establos de vacas. . 3 
Informes espeeiailes de lecherías . 2 
InspectoTes de lecheros 3 
Inspecciones de exhumación de ca-
dáveres . >• . .: . . . . 6 
Total 57 
Habana 6 de Agosto de 19.06, 
h o t i c i a ü d e f i l i p i m s 
Dice " E l MeTcatnitil de Man i l a , " del 
16 de Junio: 
" E l t rágico asesinato del teniente 
Bolton, gOibernador de Davao, ha da-
do luctuosa actualidad ail problema de 
Mindanao. Cuando las tropas ameri-
e anias deiseimb arcaron en las playas de 
las islas moras, dijese 'en letras de mol-
des y en documentos oficiales, que 
sólo la torpe conducta de los gober-
nantes españoles había sido ia causa 
de los pre tér i tos conflictos y que los 
•musulimanes de las ¡regiones del Sur del 
Andhipiélago eran las criaturas más 
buenas y candorosas de la tierra. Des-
.graeáadamente pronto quedó disipado 
el lenoanto y deáde l a sangrienta toma 
de l a cotta de Bayan á la sangrienta 
muerte del Gobernador de Davao, en 
poco más de cuatro años, el ejército 
americano ha contado por centenares 
el número , de sus muertos y heridos 
m la lucha con los moros de Mindaniao 
y Joló, ya en el asalto de las fort i f i -
caciones enemigas, y-a en traidoras em-
boscadas, ya en asesinatos de gente 
confiada y desarmada ó centinelas 
desprevenidos. 
Las tristes lec'eáones de la expe-
piencia, aconsejarán un cambio de 
tác t ica beneficioso para todos. No de-
be cometerse injusticiia alguna con los 
moro®, pero también debe procurar 
evitarse que ellos la cometan con los 
cristiano®. 
E l problema de Mindanao se iría 
resolviendo poco á poco, por sí mis-
mo, si se alentara ó protegiera el nú-
cleo allí existente de población civi l i -
zalda y cristiana, -al que podr í an agre-
garse, andando el tiempo, los moros 
de buena voluntad. Pero mientras 
.aláente en aquella hermosa isla el fa-
natismo musnlman, periódicamente 
exacerbado por los santones y pandis-
tas procedentes de Borneo, se repeti-
r á n indefectible y desgraciadamente 
sucesos tan tristes como los ahora 
acaecidos en Davao." 
Macario Sacay 
E l propio colega en su núme-ro del 
18, dice: 
" A da presentación de León Vi l la -
fuerte hace algunas semanas, ha suce-
dido la de Macario Sacay. 
La-presenoia en Manila de este gue-
rri l lero de las selvas, que se t i tula 
pomposamente Presidente de la-Repú-
blica Fi l ipina ba venido á romper la 
monotonía de los (pasados d ías y á dar 
una nota de color á la anémica ac-
tualidad. 
Macario Sacay, el famoso cabecil!]a, 
el terror de la proivineia del Rizal, el 
audaz burlador de Dancel ¡hálla-
se traniq.uilamente sentado á la mesa 
del doctor Gómez! 
La cosa no tendrá mucha ^ filosofía 
pero no carece de ederta gracia. 
La cabeza de un bandido 
E l Gobernador General do Filipinas, 
accediendo -á la petiición hecha por 
el ex-gobernador provincial don Anto-
nio Jayme, ha dispuesto, con fecha 
primero del presente mes, poner á pre-
cio la captura ó la cabeza del malhe-
chor Laureano Jaiusan, jefe de una 
cuadrilla de bandidos qne ha asesinado 
á Franicisco Reyes, joven de 17 años, 
entre Sa^gay y Cádiz. Laureano Jau-
san es el que en la actualidad merodea 
con su partida por los pueblos de Sa-
gay, Cádiz y Escalante, de Negros Oc-
icidental. 
La cantidad ofrecida por el Gobier-
no como recompensa á la persona que 
lentregue vivo ó muerto al citado mal-
hechor, es de P. 200,00. 
E l Partido independiente 
Por una agrupación de políticos fi-
lipinos se ha organizado un nuevo 
partido denominado "Part ido inde-
ipendiista inmediato," habiendo ya ul-
timado su programa pidiendo la im-
plantación de la Asambea en primer 
término con -dos Cámaras elegidas por 
sufragio; ¡la mayor ,pa r t i c ipac ión de 
los Filipinos en el Gobiierno, ó sea la 
polít ica de Roosevelt de establecer un 
Gobierno de filipinos ayudado por ,ñor . 
te-americanos, y otros trabajos más, 
encaminados á -conseguir la indepen-
dencia de Filipinas. 
A l frente del nuevo partido están 
lo® señores don Alberto Barreto, don 
José M . de la Viña, y -don Justo Lu-
chán. 
E l cólera en Filipinas 
De " E l Mercan t i l " del 19: 
"Los cuatro casos de cólera que 
ocurrieron el sábado, seguidos el do-
mingo de otros tantos, y la noticia de 
que en siete ú ocho poblaciones de 
provinoia se habían registrado nue-
vas invasiones, llevó la alarma á mu-
chas familias timoratas y aprensivas. 
Por fortuna, la alarma carecía de 
todo fundamento, 'pues han pasado 
veinticuatro horas sin registrarse en 
Manila nuevos casos y sin que se reci-
ban partes de provincias acusando 
más invamones. 
Todo esto demuestra que el cólera 
morbo asiiático que, se'-gún los doctores, 
venimos padeciendo desde el 20 de 
Agosto de 1905, después de haber he-
cho estragos en 1902-1903, no tiene 
esta vez carácter epidémico, sino espo-
ráddco, ó endémico. 
Es, por fortuna, y sin que parezca 
cruel la frase, un cólera para andar 
por casa. 
Después de todo, más vale a s í . " 
Temblor de tierra 
Manila 20 de Junio. 
E l temblor de anoche, de bastante 
-duración, aunque de poca intensidad, 
causó alguna alarma en la parte de 
vecindario quie se apercibió de él. No 
en vano venimos hace meses leyendo 
los relatos de castástrofes como las de 
Labore, Calabria, el Vesubio y San 
Francisco de California. Por fortuna, 
el fenómeno seísmico no se acentuó 
y si 'bien durante toda la noche se han 
registrado varias sacudidas en los apa-
ratos del Observatorio, éstas no han 
sido perceptibles y el vecindario ha 
podido descansar tranquilo y confiado. 
E l temblor ha tenido su epicentro 
hacia el Norte de Luzón en cuyas pro-
vincias se ha sentido con alguna in-
tensidad. 
Catástrofe en los baños 
A las dos y media de la mañana de 
hoy (20), ha ocurrido una terrible 
explosión de los Baños (Laguna), en 
el camino que conduce á los manan-
tiales. Han perecido instantáneamen-
te di capataz norteamericano J. T. 
Potts y un japonés, y msnltado grave-
mente heridos dos japoneses y dos fi-
lipinos y levemente oljros tres fili-
pinos. . 
La explosión ocurr ió en el momento 
de colocarse los barrenos, haciendo es-
tallar también un saco de dinamita 
que se hallaba próximo. La detona-
ción fué espantosia. E l cadáver de 
Potts fué recogido á setenta piés del 
lugar de la catás t rofe y el del japonés 
á ciento. 
' De los heridos graves un japonés 
•está agonizando y los otros témese que 
no sobrevivan á sus heridas. . 
Los cadáveres del norteamericano 
y del japonés estaban horriblemente 
triturades y desfigurados. 
E l comandante Marns, de Guías F i -
lipinos, acuidió enseguida al lugar de 
la catástrofe, ordenando que fueron 
recogidos los muertos y conducidos al 
hospital los heridos. 
E l capataz J. .T. Potts fué soldado 
del 22 regimiento de infanter ía . Era 
natural de Tennessee y estaba casado 
con una filipina de la q ue ten ía un hi-
jo de ocho días. 
Asalto de Burauen 
Maniila 21 de Junio de 1906 
Es tá visto qne da pacificación del 
Areliipiéllago nunca puede ser com-
pleta 'Cuando se preparan á rendir-
se los caíbecillllias de Luzóm, acaece en 
Leyte. isla á la qu\p hace años conside-
rábase paeificadia. un tan sangriento é 
inesperado suceso como la sorpresa 'del 
pueblo die Burauen, por trescientos 
paillá'hanes. 
E l secretario provincial de Leyte, 
don Eduardo Feito. en telegrama fe-
eliado ayer en TaeRoban, participa que 
una partida de trescientos puliáhanes. 
aU mando del cabeeilla Cesáreo Pastor, 
entró en el pueblo de Burauen. al 
amanecer del már tes , mintras se halla-
ba a ú n el vecindario descansando, y 
se dir igió -al cuartel de la Policía mu-
nicipal, sorprendiendo y dando muerte 
al centinela. Entre la Policía miunici-
pal, compiletamente sorprendida, y los 
puliáhanes se t r abó en el cuartel una 
terrible lucha cuerpo á cuerpo. La 
sangre salpicó las paredes y en el 
cuartel han quedado señales innega-
bles -de la fiereza de1, choque, especial-
mente en ia parte bajía. 
Lo® pu'áhane® apenas tenían fusiles 
é iban armados casi todos con bolos 
y puñales 
Los que tenían fusiles se quedaron 
fuera del cuartel, protegiendo á los 
que realizalban el asalto con todos sus 
bolos. La lucha fué breve. La Policía 
municiipal, sorprendida y desmorali-
zada, fué fácilimente macheteada por 
los puiliáhanes. Sólo ip.iDdieron salvarse 
el teniente y tres solidados, apelando 
«á la fuga. La policía tuvo cinco muer-
tos y siete heridos gravísimos, de los 
que cinco están casi agonizando. 
Deconócese -d número exacto de las 
ba jas de los pnláhanes , pues las retira-
ron con gran orden. Solo se les vió 
un muerto, en el Tribunal, que resuiltó 
ser el cabecilla. 
Los pniláihanes se apoderaron de 
quince fusiles un revólver y abun-
dantes municiones que liaibia en el 'cu-
artel, respetando la cajia de hierro que 
conteníá los fondos muni-cipaléJv En 
eanbio, con ell archivo del Municipio 
hicieron una hoguera frente á la casa 
presidencial, quemando teda la docu-
mentación. 
A l ocurrir este sangriento hecho el 
gobernador provincial, D . Jaime C. de 
Ve ira, se hallaiba en viaje por otros 
pueblos, preparamído sn informe á la 
Junta revisora de la® cansas por ban-
dolteriigmo, proponiendo los indultos 
que á su juicio debían concederse. 
Se han enviado refuerzos á Burauen 
y fuerza® de la Policía Insular -al man-
do del teniente Jackson han salido en 
persecución de la partida. 
E l pueblo de Burauen permaneció 
•leal al Gobierno durante el ataque. 
Uno de los vecino® del pueblo fué mu-
erto por lo® pu'láihanes en las calles. 
Tanto en Durau'en como en los pue-
blos inmediato® ha causado verdadera 
consternación lia audacia de la partida. 
Todavía no se han recibido noticias 
de la columna de Jackson. 
Los telegramas 'del secretario pro-
vincial Sr. Feito, dando cuenta del 
asalto de Burauen, fueron recibidos 
ayer tarde por el 'Go-bemador General 
M-r. Ide. 
Poco después se recibieron en la Co-
«landancia de l a Policía Insular nue-
vo® despachos confirmando la noticia. 
Las versión oficial del suceso, que es 
la precedente, ha sido facilitada por el 
miismo presidente municipal de Bura-
uen. 
Comentarios 
A propósito de ios sucesos de Bura-
uen dice " E l Mercant i l , " diario es-
pañol de Manila: 
"Lo® deplorables sucesos de Bura-
uen, como todo lo que represente alte-
ración del orden, implican un retro-
eeso en la reconstitución económica, 
de la que tan necesitado se halla el 
país La lesión que tales acontecimien-
tos producen á los intereses materia-
les del Arcipiélago -es enorme. 
Las causas de tales desagradables 
sucesos son unas de índole política y 
otras de carácter económico. De las 
primeras no puede n i debo hablar " E l 
Mercant i l" . De las segundas, sí. 
Es indudable que la persistente cri-
sis económica que se deja sentir hace 
años en todo el A.rchipiiólago, origi-
nando en algunas provincias verdade-
ras "epidemias de hamlbre," constitu-
ye terreno abonadísimo para toda cla-
se die algaradas y descontento. E l 
hambre es pésima consejera y ya hizo 
íiotar Cervantes que nada añi je tanto 
el corazón de lo® pueblos como la ca-
rest ía . 
' Oada pedazo ¡de pan ó plato de mía-
risqueta que el pobre pueda ganar con 
su esfuerzo es un bolo homicida que 
se cae de las mano®. 
La alarma que el suiceiso de Bura-
uen ha llevaldo á los pueblo® circun-
vecino® es tá perfectamente justificada. 
Lo raro, lo extraordinario, es que, 
desipnes de ocho años de soberanía, el 
Gobiierno de los Estado® Unidos en 
F'lipinas no halla sabido poner coto 
y^ término á este imsoportable y per-
nicioso estado de coisas, teniendo, coano 
tiene en las Islas, un ejérci to regular 
de veinte m i l hombres y numerosas 
fuerzas de Guías y Policías, que cues-
tan, estas uiltimas, al presupuesto insu-
lar cinco ó seis veces más que la anti-
gua Guardia Civi l . ¿Es que, no obs-
tante los poderoso® recurso® materia-
les, -están desgastados ó son inservibles 
los resortes morales ? 
Mientra® no se resta.blesea de un mo-
do definitivo y estable la tranquilidad 
en provincia®, l a agricultura seguirá 
abandonada y el comercio cont inuará 
re t ra ído y receloso. 
^ ¿Qué vá -á retornar á los campos 
si saibe que los aniimales de labranza, 
adquiridos á precio de sacrificios in-
contables, s e rán botín de -la® partidas 
cuailquier d ía? 
¿Quién vá á negociar con los pro-
ductos de la tierra, si se -expone á que 
lo® frutos que adquiera hayan de ser 
pasto de la® llamas? 
En el mismo Burauen ha ocurrido 
•esto® día® un lieoho que justifica cuan-
to decimos. 
Don Salvador Texidor, activo jefe 
de la Compañía General de Tabacos 
de Filiipina® -en Taclohan, hizo recien-
temente un viaje -de inspección por el 
distrito de Buraner, con objeto de es-
tablecer una agencia de l a Compañía 
en el barrio de Juli ta del mismo pue-
blo. Este señor initentaiba cargar aba-
cá desde Jul i ta á Mercado y Tanauan, 
pasando por Guinarona, reduciendo á 
la mitad el enorme costo del transpor-
te á Dagami y Buranen. 
Y en el preciso momento en que se 
iba á llevar á dicha región nueva vida 
mercantil, mayor movimiento econó-
mico, viene el idesdichado incidente del 
ataque de lo® pnláhanes á esterilizar 
todos lo® esfuerzos y á paralizar todos 
los negocios. 
Así no se puede seguir. 
Ahora tiene la palaln-a el Gobier-
no ." V 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L RIO 
Martinas, Agosto 3 de 1906. 
En la morada del señor Emiliano 
Parra, sita en el punto -conocido por 
el "Ha to de Remates", y en la noche 
del d ía 29, se celebró e l enlace de la 
bella cuanto simpática señor i ta Po-
trón a Domínguez Parra, con el joven 
y probo empleado de la "Cuban Land 
and Lear Tobacco Co." Felipe C. Pé-
rez, siendo apadrinados por el señor 
Parra, t ío de la contrayente, y por la 
muy respetable abuela de la misma. 
Bendijo- la unión el Pár roco de Las 
Martinas, Pbro. Casiano Reboredo. 
Entre- la distinguida concurrencia 
que dió real-ce al acto con su presen-
cia se hallaban las señori tas Isabel Pa-
rra, Sara y Teresa Domínguez, Car-
men Urquiola, -Rafaela Morales, Dolo-
res Piña, Rosa LLamera, Matilde y 
Edelmira Fernández , y las señoras 
Leona Iglesis, Viuda de Urquiola, 
Francisca Parra. Viuda de Domín-
guez, madre de la -desposada ; Fran-
cisca Corrales. Viuda de Llameras; 
Llameras de Avi la , y entre los caba-
lleros estaban ios respetables comer-
ciantes señores Luís Andrade, Pasca-
sio Pérez, Celes-tino García, y los em-
pleados de "Cuban L a n d " señores 
Mario V. Lámar , Angel Villasana, 
Gregorio Lizarazu, Robert P. Warren 
y Rafael Aren-a, estando también pre-
sentes los señores Manuel F. Pino, 
Mario Castellano Severino Gómez, 
Gustavo Domínguez, Emilio Antigua. 
Evaristo Acosta, Salomé Ouellar, Ri-
cardo Abren, Ernesto Parra, José V » . ' 
re ía y los Hermanos Cándido, José , 
Guillermo, Eduardo y Emiliano Pan 
rra. 
Muy obsequiada fué la concurreivi 
cia con expnisitos dulces y licores. 
Todos desean á los contrayentea 
eterna luna de miel, y entre todos, con 
indecible satisfacción. 
Un Amigo 
M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S 
Unión de Reyes 
2 de Agosto de 1906. 
Nota alegre.—Aumento de Policía.—» 
Pregunta al señor Alcalde. 
E l d ía 29 fué bautizada en esta iglc* 
sia la aiiña Franeiscai, Julia, Matilde, 
hi ja de nnestrots estionados amigos, loa 
esposos Julia Castellanos de Díaz y 
Fe rmín Díaz López, Secretario digní-
simo del Casino Español "de este pue-
blo y de la Delegación del Centro de 
Dependientes; fueron sus padrinos el 
señor Juan B. Blanco y la señorita Ce-
l i a Castellanos Chorrins; después de 
termánado el acto nos trasladamos él 
casa del señor Díaz, donde fuimos es-
pléndidamente obsequiados con un ex-
quisito lunch, primeramente, y luego 
con execejiente almuerzo á las dos de La 
tarde, y comida á las siete (paca los 
m á s íntimos y terminó la íies&a con uní 
baile que duró ¡hasta h una de lai 
madrugada. ^ 
Imposible nos es recordar cuañtaai 
personas concurrieron al acto, baste 
-decir que era lo más selecto y escogi-
do de la localidad, pero ha; uno del 
que debo de ocuparme, que es el señor 
Manuel Fernández, representante de 
la fábrica de cigarras de " L a Emiuen-
nencia".en Matanzas, él cual sacó va-
rias fotografías del acto, retratando 
primero a l neófito, con padres y 
padrinos, y luego en distintos grupos á 
los concurrenties. 
•Nuestros plácemes á los esposos 
Díaz-Castellanos, con un besito á la 
bautizada, y con respecto á los padri-
nos, que premito nos volvamos á reu-
nir para que juren ante el altar sn 
unión, y disfruten die la dicha á que 
son acreedores. 
Nos hemos ente raid o de que por el 
eomiercio y propietarios de esta locali-
dad se es tá haciendo una instancia p i -
diendo el aumento de policía, pues no 
es posible que con un jefe y cuatro 
guardias, se pueda prestar el servicio 
de vigillancia en esta localidad, sobre 
todo per la noche, y en prueba de ello, 
el hecho oicairrido en la noche de ayer 
d ía primero de Agosto, que los cacos 
procuraron robar en varios estable-
cimientos, entre ellos, la Casa del se-
ñor Alvarez Gutiérrez, y el astaibleai-
miento de don Angel Merlán, (del que 
lograron abrir la portada que da al 
patio) sin que lograran en ambos su 
intento, y por últ imo, la bodega del 
chino Cayetano, de donde se llevaron, 
unos seis pesos que había en el cajón, 
así es, que como los pnntos están dis-
tantes, aunque céntricos, pudieron 
abordar el asunto sin temor de ser mo 
lestados. 
¿No cree el señor Alcalde lo mismo 
que nosotros, y con nosotros todos los 
•vecinos honrados de la localidad, que 
en vista de la gran crisis porque atra-
vesamos, si se ha de evitar el que se 
cometan hechos como los anteriores, 
hay necesiidad de aumentar la policía ? 
Fiamos en qiueen su buen criterio esta-
rá atender lo que en la instancia dicen 
los -que lo pusieron en el puesto que 
hoy ocupa. 
Hasta otra, señor Director, se repi-
te -de isted, 
E l Corresponsal. 
1 1515 13-2 lt3:n-3 
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E L M M O D E m i í 
iVov t c l é s r a í o ) 
i Ciego de Avila , Agosto 7 1906. 
Las 8 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
A las 7 y 20 minutes de anoche llegó 
el tren Central precedente de Cama-
güey y en él venían de paso para la 
Habana el excelentísimo señor Minis-
tro de España don Ramón Gaytan de 
Ayala, el queridísimo director del 
DIARIO don Nicolás Rivero y su ama-
ble y simpático hijo. En la estación 
recibieron al señor Ministro y sus 
acompañantes la Directiva en pleno de 
la Colonia española con su presidente 
don Manuel Iriondo, el Alcalde Muni-
cipal señor Bernardo Delgado con el 
Secretario del Ayuntamiento don Emi-
lio Martínez y una comisión de conce-
jales, el Juez Municipal, el sub-dele-
gado de Medicina doctor Gaspar Pi-
chardo, el Jefe de la Policía Municipal 
señor Rafael Delgado, el Director del 
HospitrJ Civil doctor Ramón Blanco, 
la Junta de Comerciantes con su Pre-
sidente el señor Vicente Pérez, repre-
sentantes de les periódicos locales " S I 
Baluarte" y " E l Pueblo," otras dis-
tinguidas personalidades y un público 
numeroso donde se confundían todos 
los elementes sociales, disputándose el 
puesto para ver al señor Ministro, al 
extremo que se diñeultaba el paso pa-
ra llegar al hotel que existe en la es-
tación. A l bajar del coche pulmman el 
señor Ministro, la orquesta local " L a 
Avi leña , " tocó la Marcha Real hasta 
la entrada al Hotel, continuando des-
pués con el Himno Nacional Cubano, 
hasta el momento de sentarse á la me-
sa. La Colonia española, le ofreció en 
dicho Hotel un suntuoso banquete de 
veinte cubiertos. Frente á la mesa y en 
art ís t ica combinación se veían enla-
zadas dos grandes banderas, una' espa-
ñola y la otra cubana, el centro prin-
cipal de la mesa lo ocupó el señor M i -
nistro, teniendo á su derecha al Alcal-
de Municipal, y á su izquierda, al Pre-
sidente de la Colonia; en el otro centro 
el señor Nicolás Rivero que tenía á su 
derecha al Vicepresidente de la colo-
nia, y á su izquierda al Presidente de 
la Junta de Comerciantes, siguiendo 
los demás puestos ocupados por otras 
importantes personalidades. Durante 
la comida, el señor Gaytán sostuvo ani-
mada conversación con el señor Alcal-
de y presidente de la Colonia, expre-
sando su agradecimiento por el reci-
bimiento entusiasta y cariñoso que se 
le había hecho, así como la satisfacción 
que le causaba ver la armonía y estre-
cha unión que aquí existía entre los 
elementos españoles y cubanos, reco-
mendando al Presidente de la Colonia 
que procurara siempre mantener esa 
estrecha cordialidad. La música deleitó 
á ios comensales y concurrencia con 
escogidas piezas y como el señor M i -
nistro dijera al Alcalde que le gustaba 
mucho oír puntos cubanos éste mandó 
tocar un zapateo que la orquesta inter-
pretó admirablemente y tanto el señor 
Ministro como sus acompañantes se 
mostraron muy complacidos. La comi-
da no pudo extenderse á más de unos 
treinta minutos que demora el tren sin 
que eso impidiera repartir abundante 
champagne tanto á los comensales co-
mo á la concurrencia. A l terminar la 
comida y prepararse la comitiva para 
Balir del hotel, la orquesta situada en 
dos filas, en las puertas del mismo, en-
tonó el Himna Nacional Cubano, cru-
zando la concurrencia por entre ellas, 
sombrero en mano, siendo el primero 
en descubrirse el señor Ministro. Lle-
gados al Pullman el señor Ministro y 
el señor Rivero se despidieron del A l -
calde Municipal, Presidente de la Coló 
nia y demás representaciones. E l señor 
Ministro en expresivas y sentidas fra-
ses dió las más siuoeras gracias al se-
ñor Alcalde Municipal y Presidente de 
la Colonia por las delicadas muestras 
de atención recibidas y al arrancar el 
tren á las ocho de la noche, rompió la 
música con la Marcha Real y el señor 
Ministro con la gorra en la mano si-
tuado en la plataforma del Pullman, se 
despedía alegremente del pueblo que 
allí estaba observando al resplandor 
de las luces la satisfacci/'n que se di-
bujaba en su semblante por el afecto 
y cariño que aquí había encontrado. 
El Corresponsal. 
m m M i Sfi \ m í \ i 
He aqiuí la lexposiición que el Presi-
dente de l'a • Cámi'ara. de Comercio ha 
dirigido ai Akailde Munáieipal de esta 
ckudaid contra el establecimiento de 
nuevas Éoéais de tnapvíajj eléotrieo's 
por 'lias icalfe más comenciales de la 
Ifebaina vieja: 
Haibiam, Julio 30 de 190G. 




Lo'.s 'comerteiiaotes en víveres que 
•coincurren iá los saJlone^ de contraiba-
etón ide la Lonja de esta ciuda'd. domi-
'Ciftiajdos en fes oañes de Mercaderes, 
San Igntacio, Teniente Bey y O'bnapía, 
lian ocurrido á eata Ooirporación en 
^ - ¿ V O F A L T E -
A L A F Í E & T A 
íaMM ttMtas fumpentro» ywwirswm »1 ai» 
libre, por tonnr n fatrle JMUECA. So 
fs«Bi«t:« esti amqutlibnáo mr n vi(U 
Jiiartivn y p»r «i cal«r. roiik su esUwaic» i 
«riUraUs JaqMeat, Hmoi, etc. . . . . 
Una cucharada todas las mañanas 
auvanta los calores út 
nEFREBCANTU Y EPERVESCENTE 
Es el Eaáui seguro preeervatlvo de los 
trastornos giistrlcos. 
DROGUERÍA SARFUÍ EN TOCAS 
| Tto, R«y y IVmpdttfl». Ihhma FARMACIAS 
solicitud de (pie se formule ante su 
autoridad, la proitevsta que fm^fi nece-
saria piara, oponerse á Ja comis ión pe-
dida por la lemipresa " I l a v a m i Elee-
trlc Ria;lway.s Company V y don Ra-
úiMialdo Fernández, con el fin de es-
l. ' ibltwr líneas de t ranvías por las cá-
tadas cafes. 
La Corporaickm que presido, ha da-
do asieenso á dbha solieitud, porgue 
ilosi í'iuidaiiuenilxvs en que- se apoya, no 
pueden ser ¡más justos n i m á s razo-
imbles. 
Puede asejíuirarse, que el servi'eio 
(.le t ranvías estalbleeido en la actuali-
dad, da siatisifaaetóa •euimp'lkla á las 
iieeesiddes del tiráfieo; y si el público 
uo Ir.nhiüia hasta ahora la falta de 
ese nuevo vS'erviieio de loioomoieión, es 
casi seguro, que no sólo no ha de pro-
iduc-ir bene-íieio' alguno á 'la empresa 
que ilo esitaiblezica, sino que redunda-
rís [x silivaimente en perjuicio del oo-
iiueivio qnie radiliea en aquellas ar ter ías 
—'las de mayor movimiento comereia'l 
de esta 'ciudad—'que por ese heoho, 
•qneidi u'ía interruQnpido, al extremo de 
que no podr ían circular por eíla las 
'Carretas, carretones y carroimatos que 
realizan hoy la. -í'ondnceión de todas 
'las meneaneías qú'Q se reuiiteu al resto 
de la 'ciuidad y á toda la Isla por fe-
rro-earril. 
Esenito 16 que antecede, llega á es-
ta, Corporación otra instameia suscri-
ta por los coQuenciantes de distintos 
uremiios ique 'están estah'leicidos en d i -
chas 'calles, así -como también por mul-
t i tud de firmas de propietariios def in -
í a s urbaiKis, que como los comercian-
tes de víveres soilicitan igualmente de 
•esta O ímara , que en sm .nomibre se per-
sonie 'ante la Autoridad de usted, pro-
testando de las eonicesi'Ones de que se 
ha heioho méri to. 
Qcirao se vé, la protesta ha sido 
Kriivemil y ese heiffibp deünuestra, que 
•con las lineáis de ]\I()nisenrat,e, Onba y 
los mneilleis. Jas neees'idades del t m -
fíico público, estián .siatisfechas'; y la 
iconieesTOn ve nidria á ocasionar sola-
mente irrandes perjuicios al comercio 
y también al ornato público, porque 
mío cont inuar ía la tiransformaeión de 
los viejos ediíieios de esa Zona en Pa-
lacios de arquiteetura moderna, que 
ipara gala 'de la ciudad se ha iniciado 
desde hace pocos años. 
En vista de estas razones, la Corpo-
ración que presido confía en que uni-
da al aicueiiclo del Ayuntaaniento de su 
digna presideneia, que ha hecho suyo 
el informe del señor Arquitecto, opo-
niéndose á lia citada concesión, sea 
llevada esta protesta ante das auto-
ridades -qne eon arreglo á la L5y de-
ban intervenir en dicha concesión. 
F i rmado:—Luís Galbán. 
Presidente. 
L i i 
LAS BODAS REALES E N CHILE 
Nadie la patria siente 
•como aquel que se en-
euentra de ella ausente. 
Ejempilo de qne para amar más á 
la patria hay que considerarla desde 
lejes cuando su recuerdo nos Jlega 
'1 limpio de toda imipureza, es lo heoho 
en Oliile por la codonia española allí 
residente. 
La boida 'de nuestros Reyes fué ce-
lebrada en Chile, siegún noticias que 
recibimos,—icón verdialdera solemni-
dad y poniendo en 'la obra alardes de 
verdadera realeza. 
Empezaron nuestros compatriotas 
por repartir urna fuerte suiraa entre 
I'as asillos de bemeficenicia chitlenos. De 
esrt-e zoodib la boda d'e los Reyes de Es-
paña, habrá ¡llevado á los miserab'l'es, 
los desvalidos de a.quellas tierras que 
fueron nuest,ras,nn ráyemele consuelo^n 
ílipstel 'lo de la cariidad de los españoflie^ 
que. allí residen. 
Después, en el orden scmi-ofiiciaJ, la 
boda de Don Alfonso tuvo lícita reso-
nancia. 
El día primero de Junio, los salones 
del Círculo Español, espléndidamente 
decorados, honráronse con la visita 
del Presidente de aquella Reipúbliea, 
don Germán RiescOĵ  que icón todos sus 
Miniistros asistió ai banquete organi-
zado por aquellos españoles. 
El. representante de España ien Chi-
le, 'don Juan Dubose, había hecho en 
nombie de l'a eolonia, la oportuina in-
vitación, y éste, por vez primera, y 
queriendo dar nina muestra escepcio-
ntal de s impat ía á Bspania, acudió al 
ba'nTiuete de los españoles. 
Debe tenerse en cuenta que n i el 
Presidente Riesco, n i nimiguno de sus 
antecesoires adulden aiun.ca á fiestas de 
esta índole. 
Ivn el blanquete, ejemplo de toda 
apuleneia, además del Presidente de 
la República y sus ?>Iinistros, estaba 
el Ouerpo Diplomático extranjero, el 
Ministro de España , don Juan Du 
Bose y una representación lucida de 
des españoles que en Chile residen, en-
tre otros los señores don José R. Ran-
calla, Presidente del Círeulo Espa-
ñol, Nieto, Pastor, Presa., Iturbe, 
Zulueta, Díaz Zulueta, Artolizaga, 
Oamino, Montero, Echevarr ía , Bail-
eeJIs, Moaisserrat, J^iuécia, An'guita, 
y otros varios, hasta el número de se-
senta y seis. 
Hubo elocuentes y entusiastas brin-
P R O T K C C I O N <mSSSt¡r> 
-PlkJHOGAR * 
SeSore: «»it« en »a ¡ 
MM la acción fatal de - — - — »vviv« miai qe 
(ttrmene* con(». 
fin»»» y un priwiinal 
traumisor el ¡KlSOln. 
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EXITO - %\ 
SANIDAD W • n - a 
- CUBA - . K!2 
"«"iiiMfra la . . . . t" *« S 
dis por la felieidad de los monarcas 
españoles y por la prospieridad y en-
grandecimlento de España y Chile. 
Como 'detalle del fausto desplegado 
en tan extraordinaria íiesta, diremos 
que e'l 'bainquetíe á los setenta y seis eo-




De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de, citar á los señores 
miembros de la Directiva do esta Aso-
ciación para la sesión ordinaria que 
ha de celebrarse hoy, martes, á las 
cinco de la tarde, en el Ateneo. 
Habana, Agosto 7 de 1906.—El Se-
cretario. 
1. ° Despacho ordinario. 
2. ° Admisión de socios; 
3. ° Mociones y peticiones. 
4. ° Auxil ios y socorros. 
m i r v I I j E 
Nuestro antiguo y muy querido ami-
go e:l Dr. en Derecho D. EmWio López 
Sánchez embarcó para España , vía de 
los Estados Unidos en la grata com-
pañía de su amable y distinsruida es-
posa, á bordo del magnífico t rasat lán-
tico español Buenos Aires, en la tarde 
del sábado 4. 
A l decirnos adiós el Sr. López Sán-
chez nos rogó lo despidiéramos, en su 
nombire, de aquellos sus amigos de 
quienes no ha podido hacerlo personal-
mente. 
Lleven feliz viaje. 
-mmisâ  
B»lf. le, ^ " L ^ n * ^ 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL.. 
mmg*. < f l B B — 
Ecos i s la P m U m l m 
¿Qué derechos nos pertenecen? 
¿Hay alguna necesidad de un nuevo 
periódico en Puerto Rico? Creemos 
que sí. Oreemos que todos los ameri-
canos, á excepción de aquellos que 
pertenecen á la Administración, y sus 
satélites, sienten la necesidad de un 
periódico que afronte con energía y 
sin miedo todas las cuestiones. Cree-
mos también que los nativos que de-
m . 12 asimilarse las costumbres y méto-
dos comerciales americanos están 
también ansiosos de un nuevo perió-
dico que le llame al pan, pan, y al vino, 
vino. De un nuevo periódico que no 
crea que la presente administración 
del gobierno actual sea una caravana 
bajada del Cielo y armada con dere-
chos de aristocracia política para 
guiar la Isla á t ravés del desierto de 
la dncertidumbre. 
¿No es una verdad clara que la ad-
ministración que hoy día se está ha-
ciendo no es la que debiera hacerse ? 
¿No es tá ocurriendo algún escándalo 
pequeño ó grande, en cada departa-
mento? Ciertamente que sí. La admi-
nistración podrá estar haciéndolo bien. 
¿Pero, solamente bien? No. Bien mal. 
Y la única protesta que se ha alzado 
en inglés contra todas esas falsedades 
administrativas ha sido un hazme reir, 
tratada como tal por la adimnistración 
que no es solo la garrocha lo que ne-
cesita, sino arpón para rasgar su 
cuerpo. 
Hay muchas personas que dicen que 
el Gobierno no debe ser criticado, por-
que no ser ía americano el que se achi-
case á un empleado americano ante un 
nativo cualquiera. 
"Nos consta que estamos haciendo 
mal, pero más vale que no se diga." 
Eso es lo que dicen. " Y así podre-
mos tratar al puer torr iqueño siempre 
como un aliado, despistándolos del ca-
mino más corto de conseguir la admi 
nis tración que ellos sostienen." 
Americano es aeusar á los inco Mipe-
tentes y á los abandonados. 
Creemos que Puerto. Rico progresa: 
pero creemos también que ese progre-
so se debe á algo más allá que al tra-
bajo que hubieran hecho aquí e¿a par-
tida de empleados que nbs han manda-
dado de Washington; creemos que el 
progreso de Ja Isla más bien ilo inte-
rrumpen y retardan esos empleados, 
•quienes desconocen por completo la 
ciencia de gobernar y aun menos la 
naturaleza humana. Si los puestos que 
ocupan actualmente tuvieran que ob-
tenerlos por medio del sufragio, nun-
ca n i l legarían á dler una nómina. He 
aquí lo que decía uno de los cabezas 
de nuestra administración, reciente-
mente en el "Club U n i ó n " : 
" ¡ D i a n t r e ! No sé una papa de lo 
que tengo entre manos en mi Depar-
tamento. Yo creí conseguir a lgún des-
tino en el Consulado y miren lo que me 
tocó. Por supuesto, yo seguiré luchan, 
do á ver..." De veras que es bastante 
gracioso, carambola, ha ha! ! !" 
Por (lo tanto " L a Gaceta" cree que 
viene á llenar un vacío. Hace muchos 
meses que en la plaza, en el club, en 
la calle, en 'di carro, en fin, en todos 
lados venimos oyendo atrocidades que 
ocurren en los departamentos. Todavía 
tenemos que ver un periódico en que 
se compromete á averiguar lo que pasa 
y á tener él valor de imprimirlo. Us-
tedes han oído lo que pasa, nosotros 
también. " L a Gaceta", si es bien re-
cibida, se compromete á investigar y 
ventilar los hechos. Mucho ojo, que 
hav mucha tela que cortar. 
( " M a n d Gazette" de Puerto Rico.) 
• BOHOO«BfcaiH5«B«BOOí)HBKB« 
¡ - - N O A B A N D O N E - - ! 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además do Irr i -
tar, les impide atender & su empleo 6 
«UB ocupaciones. - - - - - -
* Durante a l v e r a n o t o m e t o d a s las ma- " 
ñoñas u n a c u c h a r a d a de 
• O • REFHtSCANTE Y EFtRVtBCENTE C 
y conservará al estómago en bvvn es- a 
tado, s i n impedirle para nada. 
DROGUERÍA SRRRfl En todas laa « 
Tlf. R<<yyCoaipe«»*I«. Hibi,»» Famacle*. , 
B B B n B B B R B B B B B B N D B B a B B B » 
En Palacio 
A saludar al Sr. Presidente de la 
RepúbJir;! estuvo on Palacio el Akaidc 
Municipal de este término Sr. Cárde-
uas, quien nos manifestó á su salida 
de la residencia Presidencial que había 
cambiado impresiones con el Jefe del 
Estado sobre ciertos particulares de la 
Corporacón que preside. 
En el Ayuntamiento 
Para, tratar de la provisión de la pla-
za de Secretario del Municipio haba-
nero, ha citado el Alcalde Sr. Cárde-
nas, para esta tarde á algunos Conce-
jales. 
Hablando con el Sr. Cárdenas acer-
ca de las renuncias de los siete Conce-
jales moderados y de la solución que 
se proponían darle, nos contestó que 
por ahora nada podía contestar. 
Las cesantías 
El Secretario de Gobernación ha re-
mitido hoy al Grobernador Provincial, 
las cesantías de los siete Concejales 
moderados. 
De Hacienda 
Han sido nombrados los Sres. Alfre-
do Hidalgo y Manuel Ríos, escribien-
tes de la Aduana de Gibara, y adua-
nero de dicho puerto el Sr. Lucindo 
Hernández. 
—Se ha nombrado al Sr. Francisco 
Herrera Inspector de noche de la 
Aduana de este puerto, y camarera 
del Departamento de Inmigración á la 
señora Juana Pérez. 
—Se ha nombrado al Sr. José Torres 
Fernández maquinista de la barca de 
desinfección del puerto de Cienfuegos. 
—Han sido separados de sus desti-
nos por conveniencia d^l servicio, los 
Sres. Leonardo Alvarez Ortiz y Anto-
nio Bustamante, Inspectores de des-
carga de tercera clase y de noche, res-
pectivamente, de la Aduana de este 
puerto, nombrándose en lugar del 
Sr. Alvarez al Sr. José M . Torres. 
—Se ha nombrado al Sr. Plutarco 
Artigas y al Sr. Grave C. Peralta, ofi-
cial 4o. y escribiente, respectivamente, 
de la Ádminnis t ración de Rentas de 
Holgnín. 
—Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por le Sr. Lino Hernández, ofi-
cial Io. de la Aduaná de Cienfuegos 
ascendiéndose á dicha plaza al oficial 
3o. Sr. Bernardo Alcázar, para la que 
deja éste se ha ascendido al Sr. Rafael 
P. Pedroso y para la de oficial 4o. que 
deja, el Sr. Poroso se ha nombrado al 
Sr. Juan Ferrer. 
—Se ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo al Sr. Eduardo Val-
dés. Contador de la Administración 
de Rentas de Pinar del Río y otro mes 
por igual eausa al Sr. Cayetano Rivas 
vista de la Aduana de Nuevitas. 
Zanjas de desagüe 
L a Secre tar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para la construc-
ción de zanjas de desagüe en Mana-
gua, á fin de evitar las inundaciones. 
Puente 
Se ha dispuesto la reparación del 
puente Ojo de Agua en la Catalina de 
Güines 
Enferma 
A l hospiital "Las Animas" fué re-
mitida por orden del Departamento 
de Cuarentena, la camarera del vapor 
amerneano " Mér ida" , Mary Frye, que 
se eneuentra enferma. 
Comisión terminada 
Los señores Coronado, Saez y Val-
dés Ramos, que formaban la Comisión 
revisad ora de espedientes de exáme-
nes de maestros, han terminado hoy 
sus tareas. 
A los maestros cubanos 
La Mesa de la Asamblea Naeional 
de Maestros de Instruccióm Primaria, 
•cita por este medio á los maestros y 
maestras de la provuneiia, para que se 
sirvan eoneurrir á los salones del Cen-
tro Asturiano, el Miércoles á las ocho 
de la noohe, con objeto de proceder á 
la eleceión de 'los seis delegados al Di -
recitorio Naeional que eorresiponden á 
la Provinicia de la Ilaibama. 
E l Presódente, 
R. Luís Tamayo. 




Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiiento de anima-
les, en este Departamento, durante la. 
semana, que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfeoción. 
Establos visitados, 110. 
Animalles inspeecionadois, caballar, 
1846. 
lid. i d . vacuno, 137. 
I d . Existenicia anterior, 2. 
I d . ingresados, 9. 
M . inyectados maleina, 6. 
I d . id . tuberctuilina, 0. 
I d . devueltos sanos, 5. 
I d . declarados sospechosos,, 1. 
I d . sacrdfieados, 4. 
I d . muertos eausa común, 0. 
Imganes desinfectados, 12. 
Quedan en observaici'ón, 2. 
Habania, 4 de Agosto de 1906. 
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Madrid, Agosto 7.—''La Nueva Es-
p a ñ a " , de esta, publica hoy un tele-
grama de Barcelona lleno de sorpren-
dentes revelaciones relativas al nau-
fragio del vapor italiano " S i r i o " , ase-
gurando que dicho vapor se dedicaba 
al embarque clandestino de emigrara-
tes á lo largo de las costas de España ; 
se declara que se pagaba á sus arma-
dores una crecida suma para que se 
prestaran á esta clase de negocios y 
se condena severamente la conducta 
del capi tán y de la t r ipulación del 
" S i r i o " , en los momentos del naufra-
gio. 
Estas revelaciones han causado en 
el público un sentimiento de profunda 
indignación. 
SUICIDIO 
San Francisco, Agosto 7. — E l co-
mandante Wi l l i am B. Soofleld, paga-
dor del ejército é hijo del difunto te-
niente general del mismo apellido, s-e 
suicidó aquí ayer, á consecuencia del 
mal estado de su salud. 
L Y N C H A M I E NT O 
Nueva York, Agosto 7.—En telegra-
ma de Salisbury, Carolina del Norte, 
se anuncia que el populacho de aque-
lla población asaltó anoche la cárcel 
y sacó de la misma á cinoo negros, 
acusados de haber asesinado la fami-
lia Lyer ly ; la milicia hizo un disparo 
á los amotinados, hiriendo mortalmeoi-
te á uno de ellos, sin embargo de lo 
cual ahorcaron á tres de los negros. 
MANIFIESTO REVOLUCIONARIO 
San Petersburgo, Agosto 7. — Los 
ex-delegados que representaban en ia 
Douma a l partido social demócra ta y 
a l de los obreros, el comité polaco y 
el de los judíos, y todas las demás or-
ganizaciones revolucionarias, han di-
rigido conjuntamente á la nación un 
manifiesto en que dicen que han trans-
currido quince días desde la disolución 
del Parlamento que fué reto que el 
gobierno ha lanzado á la nación. 
Los cañonazos de Sveaborg y Crons-
tadt que han demostrado que era pre-
maturo el regocijo del gobierno por 
su victoria, dieron la señal del nuevo 
y decisivo levantamiento de la nación 
entera contra la autocracia. 
E l estandarte de la rebelión ha sido 
levantado por el ejército y la armada 
y ha principiado ya la lucha suprema 
por la libertad de la patria; nada es-
pera ya el pueblo del Estado, porque 
el poder se halla en manos de sus ene-
migos. 
Como la Douma carecía d« autori-
dad, á nadie satisfacía, y lo que se ne-
cesita es que se convoque urgentemen-
te una Asamblea Constituyente. 
Termina el manifiesto abogando por-
que la nación entera apoye la huelga 
general. 
T E R M I N A C I O N DE L A H U E L G A 
E l Consejo Obrero ha acordado dar 
por terminada la huelga en esta ciu-
diad y se cree que las juntas obreras 
de provincias ha rán lo mismo. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Agosto 7.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano " M é x i c o " . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 7.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 663,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
• u ¡ m e 
Importador de B R I L L A N T E S ] 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APIRTáDO 248. 
C 1631 1-Ag. 
E L T I E M P O 
En la oficiua de la Estacióu Meteo-
rológica de la República, se uos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 6 de 1906. 
, MÍÍJC. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.7 23.5 26.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.75 18.55 20.66 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 71 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.66 
Id . i d . , 4 p. m 761..84, 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. pop 
segundo '. 7,5 
Total de kilómetros 647 
Lluvia 2.0 
T O D O É L M U N D O 
" P A R A O " 
¡Mónk-n! ¡Mótiica! ¿Hasta cuándo? 
¿Hasta cuándo? 
E l abuso de la I I . E. R. C. (léase ca- \ 
pros eléctricos) resulta ya uu choteo 
mayúsculo. 
Para ir á cualquier punto, hay que 
hacer acopio do paciencia y estar pa-
rao en una esquina largas horas y pen-
sando, sin poderlo remediar en codos 
los autepasados, présenles y futuros 
de quien tiene la culpa ddl trastorno 
que tal servicio le causa. 
Ouando al fin se logra tomar una 
tortuga de esas, hay que ir parao so-
luv el rabo (llámese plataforma) de 
doiuie se abarran con furia y desespe-
rados cuantos pueden echarle mano, 
mientras el motorista va en la cabeza 
del bicho dando los nueve puntos y 
tocando el timbre, hasta (pie, á lo me-
jor, se le afloja la corriente y se que-
da también parao, con lodo en rn.edio 
de la vía. 
Las señoras pasan grandes apuros, 
pero si logran pisar la cola y penetrar 
en el interior del cangrejo, ya sabea 
ellas que basta tocar con sus vestidos 
el hombro de un caballero, para quo 
éste se pare en el acto y ceda su asien-
to, con mayor gusto si la dama es her-
mosa y cumple con el deber de dar las 
gracias por la atención. Hay algunas 
que no lo hacen. 
Se avisa á las personas que vayan á 
la casa revuelta ,aguiar setenta y sie-
te y setenta y nueve, que pueden to-
mar un coche; la casa lo paga con gus- 1 
to á to4o el que compre la tela para 
su traje ó haga algún otro gasto. 
Si la empresa de Carros Electric O Í 
tuviera tantos competidores como la 
casa revuelta, estamos seguros que ei 
servicio sería mejor y tendr ía la pro-
tección y s impat ía d d pueblo. 
¡Ménica! jMónica! ¿Hasta cuándo? 
¿Hasta cuándo? 
C 1672 « I t 2-7 
7 / e n t a 
S a p e e ¿ a l 
®* 
7 / f u e b l e ¿ 
é > n t o d o e l 
9 ? / e s d e ^ f u l c o . 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
C H A i M P I O N cfc P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1616 1-Ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
Par roqu ia áe Monserrate 
E l 7 del corriente empieza la novena do 
S;.ii Roque, con misa rezada. E l 16 l a 
tiesta. 11.787 5í-7 
7,0. TERCEM DE SAN FRANCISCO 
E l jueves día 9 de Agoto, ñ. las ocho d» 
la mañana, se celebrará, la misa mensual & 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de J « - j 
aús, cantada y con comunión. 
Lo que avisa á, los devotos y demás flele» 
su camarera, Inés Martines. 
11.736 1 T-8 3-M 7 \ 
FIESTA TRANSFERIDA 
L a del Salvador de la Parroquia del Ce-
rro se ha transferido para el Domingo 12 
del actual. E l sábado 11 al obscurecer se 
cantará, la Salve, y el susodicho domingo 
á las nueve de la mañana la solemne fiesta 
en la que oficiará como presta en la Sagra-
da Misa el K l o . P. Gurzuraga de la C de J . 
y ocupará la sagraida Cátedra el señor 
doctor Manuel de J . Dobal. 
YA Párroco, 
L U I S M A R R E R O . 
G 
SERMONES 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto ID.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. 
Carmelita, 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. 
Carmelita. 
Noviembre l.-~-"Todo3 los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor 11-
cenclado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
Noviembre 25.—"Dedicación de l a S. £ 
Catedral." aañor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquejí. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento.' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. p Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de aO-
viento," Vn, U. P. Franviscuno. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento." Vn, K. P. Escolapio. 
N O T A . — E l (Viro empieza á las siete 7 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 d* 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l Ilustrknmo señor Obispo da y concede 
50 (lias de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
a Dios por la exal tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los sefiorcN Predicadorcn no portrA» enenr-
Rar NUH «iprmoncM fl otro, sin l icrncin Í 1 0 . . ^ 
10. I., ni extender MI acrmOn mfls de medí" 
born. . 
Pon mandato do S. S. I . , el Obispo nu 
señor, S B V E R I A N O SAlNZ. Pbr0' 
Secretario. 
IWÉk 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
i 
Diario de la Mar ina—l ic ión dio la tardo.—Affovsto 7 de 1908. 
E a p l e n a m a r 
i i 
Para unos ojos negros 
El día se presenta foseo y cñluroso. 
Anilm, on el tro/o hiíinito de cielo, 
extendklo sobre imestras cabezas como 
im niHii'lo inmenso de color aplomado, 
albas nnbecildas vaporosas trazan ca-
prichosos juegos, fonman'do ya enor-
mes •montaña-.s que, prontanUMU;j se des-
liace'n. ya 'distintas íiguras deshechas 
rápidanienite en este incensante vagar 
de estas albas vaporosas nubeciilas por 
el infinito espacio alfombrado. 
El sol ha logrado abrirse paso por 
entre un grueso nuibarrón (pie lo des-
ihi'Ce. Sus dorados rayos caen ahora 
sobre la cubierta poblada de viajaros 
que cara al mar, vaui arrellanados en 
cómodos sillones. 
Yo los examino aten tana ente, ex-
icrutando aquellos rostms para 'mi en-
flora mente desconoicidos que han d<e 
acompañarme en estos quince días de 
viaje á través del Atlántico. 
Noto con harto pesar una enorme 
mayonü de graves señores y tan sólo 
anedia docena de señoras que han su-
bido á la toidiWa á despecho del mareo 
q'ue las tortura y doblega. 
El mar se muestra espléndido. Una 
soberana quietud reina en ¡el espacio 
azulado. El horizonte de un intenso 
azul turquí, luce diáfano, transparen-
te. Acuden á la cubierta algunos pa-
ga jeros más. De todos ellos atrae mi 
atención una linda trigneña de ojos ar-
dorosos. 
Yo 'la contemp'k) largo rato con inde-
cible deleite. iSu andar reposado, 'Ce-
remonioso, su risa fina y alegre, sus 
ojos negros acariciantes y seductores 
balagán y fascinan. El sol brilla aho-
ra con más fuerza y vigor. Es un sol 
poderoso, bravio. Sutiles hebras do-
radas besan su icabecita poblada de 
pequeños ricillos que el aire agita gra-
ciosamente.... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A bordo del " Alibingia", Juiio de 
1906. 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
A J E D 
Problemas inmortales 
Conocen los "amate^^rs" menos 
versados en literatura ajedrecista dos 
bellísimas partidas del gran Anders-
sen contra Kieseritsky y Dufresne res-
pectivamente, porque en todos los tra-
tados modernos de aperturas apare-
cen reproducidos el admirable Gam-
bito del Alfil y el brillante Evans, 
que han merecido el sobrenombre de 
"partidas inmortales". 
Formando "pendant" con esas dos 
famosas producciones de la habilidad 
estratégica de los grandes profeso-
res ante el tablero, existen dos nota-
bles problemas, que son, por cierto, 
obra de autor desconocido y aparecie-
ron publicados por vez primera en una 
revista ilustrada de Leipzig. Así á 
lo menos asegura el escritor norteame-
ricano Halpern en su excelente obra 
"Chess Simposium", que es la más 
atractiva recopilación de finales co-
nocida. • 
Ambos problemas son llamados "los 
inmortales" y como nunca han sido 
publicados en obras ni periódicos de 
ajedrez escritos en lengua española, 
creo oportuno darlos á conocer á los 
lectores de] Diario de la Marina, 
Los publico con las soluciones al 
pie porque son de planteo difícil para 
resueltos por la generalidad de nues-
tros aficionados y su principal méri-
to estriba en lo bello de la solución, 
que produce intensa emoción estéti-
ca, aun cuando no sea hallada con el 
esfuerzo personal que además deja en 
el ánimo legítima satisfacción rayana 
en noble orgullo. 
Sin embargo los que se sientan con 
fuerzas para intentar el descubrimien-
to del "modus operandi", pueden des-
de luego prescindir de la solución pu-
blicada y poner manos á la obra pa-
ra buscarla por sí mismos, lo que 
siempre es más agradable y merito-
rio. 
He aquí los dos inmortales proble-
ma;-» Anónimosi á que me refiero: 
I 
Negras.—14 piezas 
wm i ü %m i 
v % 
^ 1 
E ¿ J Ü H * mm wm 
wm wm A « i ü ü 
WM 
B wm í s l l l 
mm mm Wm é m . 
mm » 53 Wm mm 
á 
Blancas—10 piezas > 
m laa blancas y entablan. 
(Solución 
1—C 8 D -f ; 
2 ~ C 7 C f 
3 - ü X P + 
4 - P 4 A f 
o—C 3 A + 
6-C 5 T + 
7~ P 3 T +v 
8-P 4 C -f-
0-P X A + 
B X A (1) 
R 4 D 
I I X D 
B 4 1) 
B 5 A 
B 5 C ' 
B X C 
A X P 
B X P 
Y quedando el rey blanco ahogado, 1Í 
partida es tablas. 
(1) Tomando el Caballo recibiría mate en 





W á • m k mm 
m • á 
WM 
Blancas—8 piezas 
Juegan las blancas y dan mate en 
jugadas. 
Solución i 
1— T 7 C 
A X P + 
-D8 C-f 
-D 4 + 
-D 5 T + 
-P 4 A - f 
- D X C - f 







9—P 4 D + 
D X T 
B X A 
B X C 
B 4 B 
T 4 A 
A X P 
A X D 
P X T 
En presencia de creaciones tan por 
tentosas y lindas, sin vacilación puede 
afirmarse que siendo el ajedrez un 
juego científico, tiene también muchos 
puntos de contacto con las bellas ar-
tes. 
Juan Oo zo. 
En estos tiempos ultra-fi'nancleros, 
sin riqueza uo hay prestigio, hasta pa-
ira los soberanos. Los reyes y los prín-
cipes dan á la. cuestión dinero la mis-
ma importancia que sus antepasados, 
á quienes no faltaban medios de gas-
tarlo con mayor ó menor amplitud. 
Cuenta. Saint Simón, que Luís XIV, 
después de man'dair acuñar en la Casa 
de la Mioneda todo el oro y plata de las 
vajillas de Versalles, en días de erisis 
agudas, increpó á runo de sus cortesa-
nos, el duque de Ayen, de no haber 
-hecho lo mismo eon su vajilla. 
—Señor, discmlpóse el duque: Vues-
tra Majestad hizo como Cristo que 
murió en la cruz, sabiendo que iresuci-
tajía ad tercero día. 
Los soberanos del vigésimo siglo, 
saben que su fortuna, una vez perdi-
da, no resucitará, u i en el tercero ui 
en el trigésimo día. Economizan y au-
mentan lo que tienen y proeeden eon 
juicio. 
Un libro hace poco tiempo publica-
do en Bruselas, trata de la fortuna del 
rey de los belgas como soberano del 
Congo. 
Sus propiedades particulares en •el 
Estado africano, que él creó eon sus 
capitales privados, se extienden por 
289,375 kilómetros e.uadrados^ 
veces la ¿up&rfLoie de Bélgica. En 
diez 
pe nc u iseugu^  xuu d irv, 
años recogió en tan vastísimas están-
cins 11,537 to-ncladas de caucho por 
valor de ochenta millones de francos. 
Leopoldo I I aplicó grán parte de 
ese dinero, cerca de IS^mil-loues de 
fraucos, en la adquiskión de fincas 
en Bélgica, Bruselas como en Ostcndc 
Actualmente .el 'Congo suminístirale 
um 'renta de veinte millones de fran-
cos. 
E l Estado dd Congo, en que el rey 
empeñó toda su fortuna y casi lo arui-
mó completamente, fué el origen de esa 
fortuna colosal. 
El señor Nogelmake-rs, haibe poco 
tiempo fallecido, decía (pie jamás ha-
bía eonoeido un hombre tan entendi-
do en (negocios como el rey Leopoldo, 
que es Coburgo por su padre y Or-
leans .per su madre. 
Enriqueciendo, eontribuyó entre-
tanto para la mayor riqueza de Bél-
gica, que del Congo aprovecha tanto 
como él. Dicen que el ensueño del 
rey es aliviafr á los belgas de todos los 
impuestos, haciendo mantener los ser-
vicios públicos con las rentas del Con-
go. 
No se debe eensurar esa parsimonia 
de los reyes. Muchos presidentes de re-
públicas los imitan, siendo entre tanto 
sus emolumemtos destinados á los gas-
tos del cargo que irepresentan. En las 
repúblicas los presupuestos no tienen 
en cuenta las familias de los presi-
dentes. Ellas no existen en lia Tepre-
sentación pedítica de la nación. 
.En las monarquías, las dotaeionos 
de los soberanos pesan seriamente en 
los presupuestos, pero los soberaucs 
tienen cargos pesados. Muchas veces 
cábeles con su dotación pagar las deu-
das de su laintecesor ó de los príncipes 
de la easa real ó imperial. Así lo hizo 
el rey Humberto con las deudas de su 
padre Víctor Manuel; 'así lo hizo el 
'rey Oscar de Suecia 'Con las deudas 
de su hermano Cárlos XV. 
Vírtor Manuel, el fundador del rei-
no, dejó sesenta millones de francos 
de deudas que su sucesor pagó. 
La dotación del rey de Italia, una 
de las mayores de Jas momarquías eu-
ropeas es de 16 millones de liras, pe-
ro eabe al rey la conservación de los 
veinte palacios, que muy poco le sir-
ven. 
El rey Humberto dejó alguna for-
tuna iá su hijo, que á su vez es econó-
mico. Sin embargo, toda esta no ex-
•eede de veinte millones. 
El emperador de Austria-Hungría, 
fué siempre muy euidadoso de su for-
tuna. Colocó su dinero en títulos que 
hoy le dau un eapital de cerca de cien 
millones de francos. Su dotación pre-
supuestada es de once millones cua-
trocientos mil fra¡neos. 
De esta dotaeión tiene que suminis-
trar subsidios á los eiento cincuenta 
archiduques y archiduquesas de su 
familiia. Si algunos de esos archidu-
ques son ricos eomo el archiduque Jo-
sé y los hijos del fallecido Archiduque 
Alberto, otros, los de la línea de Tos-
cana son pobres y viveu en Salzburgo, 
muy modestamente. 
El rey de España tiene la dotación 
de seis millones y cincuenta mil fran-
cos. iSu padre Alfonso X I I , hizo ¡al 
principio Mlgnnas 'economías, dicien-
do humoTÍsticamente' que quería ser 
un rey destronado pévo uo tronado. 
Sab&a lo que era la vida, dé un rey po-
bre en el destierro. 
Es evideute que la menor edad de 
Alfonso X I I I dejó á la. reina regente 
aumentar la fortuna dejada por el 
marido, pero fué de su fortuna per-
sonal que Alfonso X I I I dotó á sus her-
mu-rias con cinco millones de francos 
cada una. 
De su fortuna personal apenas de-
ben restarle once milllones. 
La reina Victoria, dejó cerca de dos-
cientos millones de francos, pero tuvo 
que dotar á eada uno de sus numero-
sos hijos y dejad es cuantiosos lega-
dos. 
Eduardo V i l tuvo, como su madre, 
la dota.ción de trece millones, eonque 
debe subvencionar el lujo de una corte 
eostosia. 
Los reyes de Grecia y Portugal pa-
san por tener fortuna personal, sien-
do la dotaciou del primero de menos 
de un millón y cincuenta mil francos, 
y, si la del segundo es mayor, cábenle 
entretanto encargos públicos que el de 
Grecia no tiene. 
El empenador de Alemania, sólo tie-
ne, eomo él rey dePrusia-, cerca de once 
millones de francos, lo que es poco pa-
ra un soberano de tanto poder. Por 
ello se dice que tiene frecuentemente 
aprietos financieros y vive con cierta 
economía. Su yacht Hohensollern fi-
gura como crucero de la marina im-
perial para no tenerlo á su cargo. 
El rey de Bavdera, que no tiene los 
mismos gastos obligatorios, goza, de ila 
dotaeión de seis millones. 
Los soberauos menos dotados son: 
el rey de Suecia, con dos millones y 
cien mil framcos, el rey de Dinamarca, 
con un millón seiscientos cincuenta 
•mil, lia reina de Holanda, con dos y me-
dio millones, pero «la reina Emma tie-
ne fortuna personial eonsiderable; el 
rey de Servia ¡con uno y medio miMón, 
el rey de Naruega eon setecientos mil 
francos, el gran duque de Luxembur-
go con doscientos y diez mil y el prín-
cipe de Montenegro con eiento veinte 
y seis mil. 
Hay príncipes sobeiranos como el 
príneipe de Lichtenstein, que uada re-
cibon de sus súbditos. 
Respecto á los soberanos autócratas 
es difícil valuar sus dotaeiones y fortu-
nas. El emperadoT de Rusia tiene la 
dotacióm de cuarenta y dos millones y 
varias otras sumas destinadlas á dota-
ciones á los grandes duques. 
La dotación conocida del sultán es 
de veintiún millones. Dicen es el so-
berano más rico de Europa, pero aún 
no se ha publicado iningún cálculo de 
su fortuna. 
Dedicado al señor 
José E. Triay. 
Acabamos de salir de Saint Cyr, los 
nuevos oficiales que íbamos á reempla-
zar á las numerosas víctimas que la 
guerra ocasionaba en el Ejército de 
Madagascar. 
Tocóme en suerte eü Regimiento de 
Mezieres, 22 de Línea, el cual partiría 
á Marsella para incorporarse á la Ex-
pedición del coronel (¡•.•liiiiVf't; pero el 
destino quiso que no se efectuara esto, 
sin antes dejar para siempre en tierra 
Patria, á un soldado, Marcel Tapin, 
el eual en reyerta 'dió muerte á un 
sargento. 
Tapin fué juzgado sumarísimamen-




Reeuerdo perfectamente mi primera 
guardia de oficial, en la cual me hice 
cargo del preso, examinando los grue-
sos barrotes del calabozo donde esta-
ba encerrado. 
Era tan joven como yo, aún el bozo 
no Honibreaba sus labios, estaba en 
plena 'vida., y sin embargo... ¡antes 
de cuarenta y ocho horas sería ejecu-
tado ! . . . 
A la caída de la tarde y al tocar 
la banda, la retreta, cuando las últi-
mas notas se perdieron en el espacio, 
cruzó por entre las Compañías forma-
das el reo. 
Era conducido á la capilla. 
La corneta tocó ¡•atención!... en 
medio del silencio, sólo se escuchaba 
mi voz, que iba leyendo al Regimien-
to el fallo del Tribunal, condenando á 
un soldado á muerte, y ordenando la 
ejecución .á la. salida del sol. 
Terminada la lectiura de la senten-
cia y la Orden del Día que ordenaba eil 
silencio en los Cuarteles, rompieron fi-
las los soldados, con la impresón triste 
de tener que formar antes de partir, 
para arrancar la vida á un compa-
ñerO'-
Sanan ¡las cuatro de la mañana, 
cuando se presentó en la guardia el 
ordenanza de la Coronela con una or-
den pana el oficial. La abrí. Era la no-
tificación de los individuos que se en-
cargarían de cumplir la sentencia., los 
cuales serían mandados por mí, para 
lo cual entregaría la •guardia, al ofi-
cial de ireserva. 
Poco después hacía entrega de la 
misma, pasaba á ver al condenado. 
Sentado en la eapilla, contemplaba el 
Cristo que Extendía ysus brazos di-
vergentes ientre los candelabros del al-
tar. 
Preguntéle si deseaba algo, y reco-
brando su posición militar, fué á bus-
car los recuerdos que dejaba á su fa-
milia., residentes en Bayonne. 
Ordené que se preparara, pues era 
llegado el momento de cumplir el fa-
llo. 
Las cornetas en el patio tocaban 
Diana, y formación para la Revista. 
* 
* * 
Formaron el cuadro dos Batallones 
en alas, en cuyo centro y 'ante una 
empalizada, fué colocado el reo. 
Di la voz de ¡En avant!.. ¡March!! 
y de da segunda Compañía salió da 
primera escuadra á cumplir con su de-
ber. 
De espaldas á la fuerza, la vista ta-
pada con un pañuelo, ligados los bra,-
dos, estaba el soldado; á sus oídos no 
llegaría más que el eco lúgubre de la 
descarga que pondría fin á su v ida . . . 
A una señal mía, el sacerdote se 
H parto del reo, y fué á colocarse tras 
de lia fuerza. 
Alcé e] sable.. . y la. escuadra desti-
nada á cumplir el deber, elevó los fu-
siles á la mira . . . medio minuto des-
ipués, el sable descendió en círculo, y 
una descarga hizo dar al reo algunas 
vueltas y caer eon las ropas mancha-
das. 
Me acerqué y su cuerpo se extreme-
cía bajo el dolor.. . aproximando á sm 
sién el cañón de mi revolver, apreté 
el gatillo, fundiendo en su cerebro una 
gota de plomo que terminó con su vi-
da . . . 
Los tambores redoblaron, la corne-
ta tocó ¡atención!, pasaron unos se-
gundos, y el toque de silencio, hizo ox-
tremecer á la tropia, recordándoles la 
disciplina y el castigo. 
El coronel mandó avanzar, y la 
fuerza en columna desfiló ante el ca-
dáver custodiado por cuatro soldados. 
'El sol comenzó á esparcir por la 
caimpiña sus «rayos de luz,. . . luz que 
era. reflejada en las bayonetas del Re-
gimiento que marchaba, luz qne 'alum-
braba por última vez el cuerpo del sol-
dado Tapin, víctima del Destino... 
Las cornetas tocaban marcha, y el 
tambor redoblaba marcando el paso 
ritmático, lautómata del Ejército fran-
cés. 
J. Luís de Lluch , 
Habana 4 de Agosto de 1906. 
•Del libro en ipreparación "Recuer-
dos". 
N o t a s M u s i c a l e s 
Según leo en "Le Monde Musioal", 
la casa Pischbacher, de París, ha. pu-
blicvado un interesante folleto, titula-
do "Une visite de Wagner á Possi-
n i " , del que es autor M. E. Michotte, 
testigo de la visita que hiciera en el 
año 1860 el autor de ' * Tannhauser'' al 
del "Barbero de Sevilla". 
Se^ún eil relato de M. Michotte, 
"VVagner, al ser interrogado por Rossi-
ni p̂ ara que expusiera su opinión res-
pecto del teatro italiano, habló en to-
no de censura de "estas arias di bra-
vura, estos dúos insípidos, fabricados 
sobre el mismo modelo, y otros mu-
chos hors d'oeuvre que, sin motivo, 
interrumpen la acción escénica. Des-
pués los septiminos, porque en toda 
ópera, para que se respete, precisa lai 
presencia de un solemne septimino, enj 
el que los personajes del drama, aban-' 
donando el carácter de su papel, sef 
coloquen en fila delante de las candi-
lejas—¡todos reconciliados!—para, de 
eomún acuerdo, referir al público un] 
insípido estarcido". 
Rossini (interrumpiéndole), i Sabe 
usted cómo llamábamos á esto en Ita-Í 
lia? La ringlera de las alcachofas, r 
me producía el efecto de una bandada 
de ganapanes que venían á cantar pa-
ra obtener una. propina. Pero ¿qué 
quiere usted? Es la costumbre. Una 
concesión al público, al no habérsela 
hecho, se nos hubieTun arrojado man-
zanas cocidas... I 
El aria di bravura era mi pesadilla, i 
¡Contentar á la vez á la prima dona^ 
al primer tenor, al primer bajo!..., 
Hasta había quien tenía cuidado de 
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(CONTJNTTA) 
—$1 usted supiera la impaciencia 
Con que le esperaba...—dijo vivamen-
te.—Pero, siéntese, se lo ruego. He re-
cibido la completa confesión de la se-
ííora Gü'bert, y compadezco á usted 
con toda mi alma. 
; El rostro de Enrique enrojecía y pa-
lidecía alternativamente; tal era su 
sufrimiento, que no conseguía articu-
lar palabra alguna. 
Se sentó junto á una mesa, en la que 
apoyó un codo. 
El .'.erclote, después de cerrar la 
Ímerta y las ventanas, se instaló á su ado. 
—Me permitirá usted que le trate 
como á un antiguo amigo, ¿verdad?— 
preguntó con voz conmovida, tendién-
dole 
una mano. 
Enrique, impulsiva monte, se apode-
fó de ella y se la llevó á los labios, sin 
•ue el sacerdote pudiera impedirlo. 
Luego rompió á llorar amargamen-
te, dando rienda suelta á su dolor. 
El sacerdote le puso una mano en el 
hombro. 
—Valor, hijo mío, valor—exclamó. 
—'¡Qué triste es tener que cumplir con 
el deber! Y mi deber es cumplir un 
penoso encargo de la señora Evelina. 
Enrique, enjugándose los ojos, le-
vantó la abatida frente. 
—¿Qué encargo?—balbució. 
—Primero el de consolarle. 
Enrique, asaltado por un desarreglo 
nervioso, rechinó los dientes, sin con-
testar, y cubrióle el semblante mortal 
pálido/. 
—Veo que sufre usted mucho. ¿Ne-
cesita alguna cosa? 
—No, nada ¡ gracias. Espero que us-
ted me hable de ella y de su marcha. 
—'No dude que le diré todo. Pero 
antes, permítame algunas preguntas. 
—llágalas. 
—¿Quiere usted mucho á sn prima? 
—'Más que á la vida, y no digo bas-
tante. 
—Sí, olla me lo ha confesado... y es-
te amor es el torcedor más horrible 
que atormenta á la pobre mujer. 
Enrique no fué 'dueño de conte-
nerse : 
—'¿De modo que Evelina le ha con-
tado todo? 
—Todo, se lo repito. Fué culpable 
con usted, pero bien cruelmente le ha-
céis expiar su falta. 
—¿Yo? — exclamó Enrique indig-
nado. 
—'Cálmese y prometa escucharme. 
¿Acaso no es «rierto que pretende us-
ted engañar la lealtad y el honor del 
marido de Evelina para presentarle á 
los ojos de ésta como un sér despre-
ciable y odioso? 
Enrique se retorcía convulsivamente 
las manos. 
—jAh! ¡Evelina persiste en juzgar-
me un vi l calumniador! Pues bien, des-
pués de su confesión, oiga usted la 
mía, y júzgueme. 
Enrique hizo un cumplido relato de 
su historia al hombre, por su carácter 
sacerdotal, poseedor de los secretos de 
Evelina. 
Y cuando Enrique le mostró las 
pruebas de la culpabilidad de Gilber-
to, él bondadoso sacerdote se extre-
meció. 
—¡Dios mío!—dijo.—¡En qué ma-
nos ha caído esa desgraciada! ¿Cómo 
no ve las infamias de su marido? 
Los sollozos enronquecían la voz de 
Enrique. 
—'¡Oh! estoy seguro dê  que ese 
hombre, además de robarla, la mata-
rá—'balbució. 
—¿Esperemos que así no sea y que 
Dios, en su infínita misericordia, abri-
rá sus ojos % la evidencia. 
• Enrique hizo un supremo esfuerzo 
para recobrar la perdida calma. 
—¿No me dijo usted que Evelina le 
entregó una carta para mí ?—pre-
guntó. 
—¡Ah, sí!—repuso el sacerdote sa-
cándola del bolsillo de la sotana. 
Enrique, impacientemente, se apo-
deró de ella y con premura rasgó el 
sobre. 
La carta de Evelina, que demostra-
ba profunda melancolía, angustió el 
corazón de Enrique. 
Decía así: 
"Enrique: 
"Falto al juramento que te hice; sé 
que Dios me castigará, pero no puedo 
sustraerme á mi destino. Gilberto, el 
dueño de mi alma y de mi vida, es 
además mi marido, es padre de mi hi-
ja y le debo ciega obediencia. 
"Seis días después de tu partida re-
cibí una carta de Gilberto ordenándo-
me partir inmediatamente para Niza, 
en donde me reuniría con mi hija, que 
Simón iba á sacar del colegio. Añadía 
que en Italia había encontrado un rin-
cón delicioso en el que recobraría la 
salud, y en el que Irene disfrutaría 
de absoluta libertad. Y para conven-
cerme, agregaba que, harto de nego-
cios y viajes, viviría ya sin separarse 
de nosotros, gozando de las satisfac-
ciones de la familia y del hogar. 
"Gilberto me aconsejaba no dar 
cuenta á nadie de mi imprevista mar-
cha, y que siguiera fielmente las ins-
trucciones de Simón, que conocía per-
fectamente sus propósitos. 
"Cuando supliqué á éste que para 
partir aguardáramos tu llegada, no 
quiso escuchar mis súplicas. 
"Verdad que no conoce más ley que 
la absoluta obediencia á los deseos de 
su amo, al que sirve como un esclavo 
fiel y sumiso. 
"No discutí las órdenes de Gilber-
to, porque como Simón, sufro la in-
fluencia de mi marido é ídolo. Ade-
más, la idea de reunirme con él y con 
mi hija, contribuyó á que precipitara 
los preparativos de mi marcha. 
"En una cosa únicamente desobe-
dezco á Gilberto, puesto que te escribo 
dándote cuenta de mi viaje. Mereces 
esta compensación en premio á lo que 
padecerás considerando mi falta de 
palabra. 
"He meditado mucho acerca de la 
conversación que sobre Gilberto sos-
tuvimos, y ruego á Dios que pronto re-
conozcas lo infundado de tus sospe-
chas. 
"¡Enrique! El venerable anciano 
varón por cuyo conducto recibirás es-
ta carta, conoce toda la verdad, y á 
imitación de la clemencia de mi padre, 
me perdonó, prometiéndome inclinarte 
á la misericordia-
"Ignorando la causa, tengo miedo. 
Presiento que no te veré más, y por 
eso me despido eternamente de t i . 
Adiós... 
"Olvídame, Enrique, no me maldi-
gas; al inculparme considera, que no 
te fui dos veces desleal sino influida 
por poderosos sentimientos. A veces 
pienso ser víctima de horrenda pesa-
dilla, hiere mi corazón envenenada fle-
cha. Acuden las lágrimas á mis ojos y, 
para tranquilizarme, traigo á mi me-
moria el recuerdo de mi marido y de 
mi hija. • 
"No intentes, Enrique, volverme á 
ver, no me martirices inútilmente. 
Piensa que soy esposa de otro hombre, 
al que, inocente ó culpable, adoro y 
que la maternidad me impone una con-
ducta de abnegación y sacrificios. 
" E l deber de una esposa es com-
partir la suerte de su marido. 
"Perdóname si mis palabras te ofen-
den; castiga , si quieres, á la pobre 
Evelina, no me defenderé, pero respe-
ta á Gilberto. No sé lo que escribo, 
porque los pensamientos se agolpan en 
mi cerebro y las lágrimas me entur-
bian la vista. Adiós, adiós, ruega por 
mí. 
"Evelina. 
•EnrTqtre, a! leeula carta, sintió que 
de su alma se apoderaban impulsos de 
ira. ¡Gilberto continuaba venciendoI 
UiAKlü UK LA MARINA.—Edicirn fnnlc.-Aíío.sto 7 rte 
loontar ci número de compases .de su 
aria, y después venía 'á decirme qne no 
Üa cantaba .porque su compañero tenía 
en la suya, .tantos chupases más que 
é\, sin contar los trinos y grupetti..." 
Rossimi achacaba á las exigencias 
¡del público das banales .concesiones 
que en la producción artística se en-
euentran , y á ello repondió Wagner: 
lis el público quien forma los maes-
(tros, o son los maestros quienes for-
ÜUÜU el público?" 
Más adelante así se expresa el au-
tor de Parsifal, ocupándose del valor 
y significación que para él tiene ila me-
íodía: 
"Lejos de rechazar la melodía, yo 
da irecl'amo á pleins bords. Sin ella na-
cía existiría ni podría existir. Ahora 
bien, yo la reclamo muy diferente de 
esta que, icipriniida en los límites es-
trechos d'8 los procedimienitos eonven-
¡éiomles, sufre el yugo de los períodos 
Biimétricos, de los ritmos obstinados, 
ide lias progresiones previstas y de las 
eadencias obligatorias. Yo quiero la 
melodía libre, independiente,̂  sin tra-
bas ; una melodía que especialice en su 
icontorno característico, no sólo^cada 
personaje, de modo que no quepa eon-
fnmlirlo eon otro, sino también tal'.he-
fchp, "tal episodio inherente á la Con-
textura del drjjjia. Quiero una melo-
día de formas bien precisas, que ple-
gándose por sus múltiples inflexión ds 
¡al sentido del texto poético, puedla 
la.largaiise, restringirse, cnsancharsé, 
¿iguiendo las eondiciones exigidas p#r 
el efecto musieal tal como el composi-
tor quiso 'obtenerlo". 
Este es el eamino que Wagner, fiel 
fe sus teorías artísticas, siguió cons-
tantemente en isu producción. 
Wagner tuvo esta visita eon Rctesi-
mi á ipoeo de llegar desde su Asilo de 
^urich á París, euando se disponía á 
estrenar su Tannhauser. 
José Subirá. 
. mintgti ijinii11 
E l año pasado se celebró en Mons 
un Congreso de expansión mundial, 
la) que asistieron los más famosos ex-
(ploi adores de todos los países. 
Se vino en conclusión de que sola-
mente un pacto estrecho y leal entre 
todas las naciones podría hacer fruc-
tuosos los viajes de exploración á las 
regiones desconocidas y especialmente 
al polo Norte y al polo Snr. 
Pensaron, pues, los reiftiidos en sen-
tar las bases de una Asociación inter-
nacional, eonvocando previamente á 
flos estados mayores científicos y ma-
(rítimos de las principales empresas po-
lares acometidas hasta el día. 
Aquel unánime deseo de los con-
gresistas de Mons está en camino de 
realizarse. E l día 7 del próximo Sep-
tiembre se reunirá en Bruselas el Con-
greso internacional de exploradores. 
En el orden del día figuran muchos 
puntos ele gran importancia y tras-
eendencia, entre ellos la, formación de 
lín plan metódico de exploración y el 
estudio de medidas conducentes á la 
sistematización de los trabajos pola-
res. 
—¿Se debe organizar nuevas expe-
diciones? 
—¿Conviene explorar ambos polos 
terrestres al mismo tiempo? 
—'¿Sería mejor preparar una expe-
dición preliminar que asentara bases 
firmes para los viajes definitivos? 
íA estas y otras preguntas habrá de 
cchitestar el Congreso de Bruselas. 
Como se ve, la cuestión es intere-
san tlsira a y la iniciativa de los reuni-
dos en Mons el año 1905 puede dar 
pronto resultados provechosísimos pa-
ra la ciencia;evií:í:ndo acaso el tremen-
do derroche de vidas que hasta ahora 
hí;n costa l ) .ns expedícidiu*? polares. 
Tendremos á nuestros lectores al co-
rriente de las tareas de la interesante 
Asamblea de exploradores. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
" C O M Á D O J E E S P Í A 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier eoncepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya ineurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan actualmente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó. 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y, 
un eentavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
Al hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado un 
derecho de $0,70 las de tercera clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $0,47 las de cuarta (bra-
eeros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 de Junio de 190G. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Keina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. . 
C 1606 1-Asr. 
A R T 0 R 3 MARCOS BEÜJARBIN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 A 5 los días laborables 
y de 11 á 3, los festivos. 
Barcelona 20, altos. 11.723 8-6 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3E3:€4.l3^:o.d 3a- l i o 
mmm 
Polvos dentí fr icos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGSS. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. SI, altos del Banco Español . 
Horas de Oflcina: de S á 11 a. m. y de 
2 á 5, D. m. Teléfono 104. 
1670 26 7-Ag. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rarael 71. Estudio Agular 45 
W , JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
EsnPfial lsta en piezas protés icas .—Pri -
me -^1 en t s ta do las Asociaciones de Re -
Pórt^-s v do la Prensa.—Consultas de 7 & 
n k m en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
c o p c Í 6 ^ ; ' - C o n s u l t a s de 12 a 5. Teniente 
. • s i . ' - T e l é f o n o 3137.-Habana. 
10.470 
A L B E Í f O S. B E B ü S M M T E 
Calprlrático Auxiliar, Jefe do Clínica do 
PaV-)S DOi- oposición de la Facultad de me-
dlct/ .a—Especialista en Partos y enferme-
d a d ^ d e ^ S r a ^ o n s u l t a s de^l á 2: Lunes. 
MDom!cflio j l s ü ^ M a r í a 5 7 0 - T ¿ l é f o n o 565. 
156m my ifr. 
Tratamiento especial de Sííl les y enfer-
medades venéreas.—«JuraelOu rftplda.—Con-
Bultas do 12 & S.—Teléfono S45 
E G J D O NUM. :!. (altos). 
1562 1-AS-
l l a m ó n J ? M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M I A R O U ^ A 3 2 . 
1563 1-Ag. 
Dr. C . E . Finlav 
Bopeélgllfltttl en enfermertades tle Ion ojos 
y de ION oído». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. í)31í 
1564 l - A g . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knt'ermertades del Pecho 
BEONQUÍOS Y GARGANTA 
lOSrTUNO 137.. Ü B 12 A 3. 
1568 l -Ag . 
M i l i É T e i e i i t i F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X, Rayos IMnsen. o te .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, / a q u i ü s m o , dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Earád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 121A á 4. 
O 'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D r . J a s í o V e r d u g o 
Médico Clrnjano de la Faoultad de Parla. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
do lo? profesores doctores Hayem .y Winter 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1591 1-Ag. 
Dr, Félix P a g é s 
Gaüano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días parea. 
(Gratis para ios pobres; 
C 1590 1-Ag. 
D r . J u a n M . L á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ̂  á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
oaco 
DE ( F U E N T E S . FERNANDE 
V I T O L A S P R E F E R I D A S P O R L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
1 
Jamás caería la venda que cubría 
los ojos de Evelina. 
¿A qué obedecía el impensado via-
je? 
Quizá á que por Simón tuvo noticia 
de su presencia eu Badén. 
Tal vez el criado expió su conversa-
ción con Evelina. De todos modos, la 
desconfianza de Gilberto 'demostraba 
que éste ocultaba un terrible secreto. 
Énriqne apretó los puños. 
E l sacerdote se emocionó. 
—'Creo con usted que ese Gilberto 
es un miserable, un aventurero de la 
peor especie, que sigilosamente prepa-
ra una acción criminal, pero, ¿ qué in-
tenta usted hacer? 
—¿Qué intento hacer,? — exclamó 
Enrique con suma ve'hemeneia.—Co-
rrer en busca de Evelina; oigo una 
voz que me advierte que mi presencia 
;á su lado es ineludible, que la espera 
un gran peligro,/del que sólo yo pue-
do librarla. 
El desesperado acento del joven hi-
7.0 vibrar Ja sensibilidad del sacer-
dote. 
—No pretendo disuadirle—dijo és-
te con tristeza—pero piense en lo que 
Evelina le escribe. 
•—La incauta no adivina el peligro 
que lo acecha—intemiplpio Enrique, 
•Jní dober es següirllK 
—De nuevo huirá do nsled. 
r -"V.:! [yKP«$*0 lo uunlrario. Además, 
va no es á Evelina á quien busco, sino 
a ese miserable Gilberto, autor de to-
das mis desventuras. 
—'Medite usted que le faltan datos 
para conocer el paradero de Evelina. 
—No importa. Iré directamente á 
Niza, allí preguntaré en todos los ho-
teles, hasta adquirir un informe posi-
tivo, y si es verdad que vive en Italia, 
á Italia me encaminaré. 
E l sacerdote pareció vacilar. 
—Italia es muy grande—murmuró. 
—Poseo un indicio de capital im-
portancia—interrumpió Enrique;—un 
sobre roto con el matasellos de la ad-
ministración de correos de Florencia. 
Me dirigiré á esa ciudad y moriré en 
el empeño ó salvaré á Evelina. 
Quizá el buen sacerdote que escu-
chaba á Enrique, creyó que el dolor 
trastornó el cerebro del joven, por lo 
que, sin disuadirle de su intento, le 
animó eon eficaces consuelos. 
—¿Está usted decidido á partir? 
—Bí, padre mío, mi resolución es 
irrevocable. 
—'Pues bien, sea; ¡que Dios le asis-
ta y bendiga en todos sus pasos! Re-
cuerde, sin embargo, que es hombre y 
como tal espere los acontecimientos. 
Aquí terminaba la novela ele Eve-
lina. 
El aspecto de Satánela indicaba con 
evidente claridad cuáles er-in las vio-
lentas emociones que experimentó djt-
rante su lectura. 
Lo que Enrique no escribió, Sata-
nela podía completarlo. 
Recordaba• perfectamente que ape-
nas llegó á la edad de cinco ó seis años, 
la arrancaron de los brazos de su ma-
dre para conducirla al colegio. 
—Tu padre lo quiere—dijo Evelina 
cubriéndola de besos—y hay que obe-
decerle rn todo. 
—Pero si yo no conozco á papá — 
pensaba haber contestado. 
Al ver que las lágrimas bañaban los 
ojos de su madre, añadió con ternura: 
—Le obedeceré. 
—De buena gana? 
—Sí, de muy 'buena gana. 
•Satanela, cuando se llamaba Irene, 
•se prometió á sí misma, con fortale-
za impropia de su juvenil edad, no llo-
rar nunca delante 'de su madre. 
Contuvo, pues, los suspiros; disimu-
ló «u pena; pero la primera aioche que 
pasó en el colegio no consiguió cerrar 
'los ojos. 
¡ Qué diferencia entre la risueña al-
coba de su madre, en que la niña dor-
mía en su cunita,blanca como un copo 
de ¡nieve, y aquel dormitoirio Í$rg}P, 
triste, claustral, «con sus uniformes en-
mas de hierro, en 'Las que •«Î s.-cnsaban 
muchas niñas, separadas de sus pa,-
dres, que no velaban sus agitados sue-
ños, no escucliuban iu tos que desg-u-
rraba. sus pechos, ni los suspiros, aho-
gados en las burdas ropas del lecho. 
En su monótona vigilia, ia niña pen-
saba en su madre. Echaba de menos 
las caricias, los besos de Evelina, al 
decirle: 
—¿No te duermes, Irene? 
Ya no la vería más al despertarse, 
inclinada hacia el lecho esper-ando que 
se despertara, para besarla efusivamen-
te, haciéndola rezar la oración mati-
nal, con maternal solicitud. 
E l nombre de su padre no turbaba 
los sueños de Irene. Sólo se acordaba 
de su madre. 
•Satanela no olvidaba que cuando en 
apartado rincón del jardín del colegio, 
á las horas de recreo, reconcentraba 
sus pensamientos, más de una vez se 
preguntó á «sí misma: 
—•¿ Quien será ese padre al que ni si-
quiera conozco? 
Después el recuerdo de aquel hom-
'bre se borraba de su memoria. 
Pronto se habituó á la vida del co-
legio, granjeándose el cariño de maes-
tras y compañeras, y aprendiéndolo to-
do con tan portentosa facilidad que 
i'.ausaba, la general admiración". 
Nadie .podía competir con ella cuan-
do corría por el jardín, ni tampoco en 
la. clase «de gimnasia. Música, baile, di-
bujo, todo lo aprendió en brevísimo 
tiempo, sin que por ello manifestara 
iu'.ü.xiei'jü'ts ú\ orgullo. Era la más 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enformedados de la gar-




78-29 J l 
Oculista 
ConsMlf«íi y elccclfin de lentes, de 12 í 3. 
Aguila 96. T«iéfpnp . i m 
9751 ílie-j!±_ 
Aguiai* 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
C u r a rápida y radical. E l en íermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y fcspeciales. 
De 12 á, 2. Enferrocuades propias de la 
mujer, de 2 & 4. 26-^3' «Tn 
2G-20 J l . 11.307 
CiruKla en ffeneral.—Vfa» nrlimrlas —•*'n-
fiTinedadoN de. tie&ora*.—<"on*aHit!« de ix a 
3. Sau Láxaro 246.—TelSfouo 1342. 
C 157» , 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogndo honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
á , F E L I P E GARCIA CAfíIZARES 
>££dIcG uel Hospital San Frauclsco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 A 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 A 4, 
c ü n i c a de Knfermedadeai de los ojo». 
Para pobres $1 al mes la InserlpeUJu. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Tclf'fono 1334. 
C 1574 1-Ag. 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfttlco por oposlcldn de la Fnonltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Jiúm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas uc 1 á 3o Saeta Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
P E L A Y O G A R C I A 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1-Ag. 







Agrniar 81» Banco Españo l . princli»ai. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
iALISIS « O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vlldóaola 
(Fuudadu eu 18Ni» 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, íiOfi pesos. 
Comportóla 97, eatre Muralla y Teniente Rey 
_ C 1585 1-Ag. ' 
DR. JUAN JESÜ3 VALDES 
Cirujano Dentista 
R e l é a t e del <>abiente Dental de los 
sueeNores del doeior MJtíiiei Gutiérrez. 
De 8 á, 10 y de 12 á. 4. 
G A L I A N O 1 U 
C 15S7 L-Ag. 
D E L 
Doctor R E DOW DO, 
Buenos Aires a. !« Hubaua. 
L a síflles primarla y l a cons t i tuc lóna l 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
Galiano 79. 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1. 
C 1581 1-Af 
A n á l i s i s de Orina 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la ''CrónL 
ca Módlco-Quirúrgica de la Habana. 
F U N D A D A E N 1887 
Ke practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO NUMERO 105. 
C 1595 1-Ag-
DR.GÜSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A S» 
S.nu Nieolfls nüia. 3. Te lé fono ^ ^ 2 * ^ 
DR. H A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S 1^3 L A G A R G A N T A , 
N A R I Z R O Í D O S 
Consultas de 1 á 3. .Consulado l l i , 
1566 1-Ag. 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. Do 2 ÍL 3. 
1570 1-Ag. _ 
Pf»Júan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1571 i-Agr. 
J . V a l d é s J T f a r t c 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28--DE 8 A 11 
__n l̂2 26-26 JL 
Dr. J . A. Trémols 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á. 3. n.115 26-26 JL 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
. : 'os.—Para los pobres: los s&bados J» 
z A ti. eu el Dispensario "Tumayo." 10.083 78-10 JL 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano OeutjAitn 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é í 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O H. 
C 1576 1-Ag. 
DR. 6ÜSTAV0 LOPE 
Enfermedades del cerebro y de los Bervioa 
Consultas en Be lascoa ín 105^i, próxima 
á Reina, de 12 á, 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
DR. F . JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Deut l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 1-Ag. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VilIfinneTn. 
C 1583 1-Ag. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrñ-tico por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MiKur.l 15S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á, 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno lOí y 104. 
10.564 26-17 J ! . 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3 
15G0 i . A g . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeHfls María 01. De 12 a 3. 
1561 i -Ag . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
i'nrSoíi y eyfermedndcs de woüoras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 172T. 
Á52Ü__ 78-13 Jn. 
I P u G C T S A L O A R 0 S T E 3 U I 
Módico de ¡a Casa de 
Üenor.conela y Maternidad, 
Espccin!istn en las enfermedades de los 
nif;os, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 11 ú. 1. 
A G U I A R IOS»',- . T E L E F O N O 824. 
1572 • , 1-Ag. 
"BlTÁDÓLFO'Rlm 
¡Enfermedades del Est-.mmso é lutcstlnoa» 
ciclnxivaim'nte. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de :a tarde.—Lamparla 
lia 74, a l tos .—Teléfono 874. 
C 1575 1-Ag. 
P. D . D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 Jl 
D R . E . F E R H A I T D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid| y Habana.—Medicina Interna.—Con» 
sullas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11-435 26-1 Ag. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International do 
París . 
Enfermedades de la P I E L y do l a SANGRO 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
DOCTOR G i L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia > 
esterilidad.—Habana número 49. 
O 1600 * 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r d e r e s 4 . - T e l é f o n o 30,98. 
C I I 1-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á, 11 de \% 
mañana y do 1 á B do la tarde. Aguiar 31 
entro Tejadillo y Chacón. C 1588 l.Ag._ 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
fl-
,1o 
ágil y sana ¡dé las edi^caádas del 'cole-
gio. 
Satanela saboreaba, 'con deleite el 
recuerdo de las visitas que su madre le 
hacía, mientras ¡pertóaneció estudian-
do. 
La presencia de su madre (colmába-
la de lalegría. Ninguna de sus amigas 
tenía una madre tan buena y hermosa 
•como tella. Mejor que su madre, pare-
cía una Irermana mayor, aunque más 
tímida que ila menor. 
l̂Ouando Evelina entraba 'en ¡el cole-
gio era fiesta para todo el mundo, por-
que siempre iba bien provista de (rié-
galos, dulces y juguetes, que Irene dis-
tribuía 'entre sus (compañeras. Unica-
mente si la niña preguntaba á su ma-
dre : 
—¿ Por qué papá no viene á verme ? 
Evelina, (tornándose triste y pensa-
tiva, 'contestaba: 
—OEstá via'j'cm'do, ¡pero volverá 
pronto. 
Durante cinco años, Satanela estu-
vo en iel >colegio, del que «no salió ni eo 
tiempo de vaicaciones, lo que le produ-
eía accesos de melancólica reflexión. 
Un día, ouando jugaba en el jardín, le 
llamaron al despacho de la directora. 
Y por boca de ésta supo con vivo es-
tupor que eu madre la mandaba reti-
rar del colegio. Irene no demostró la 
intonsa alegría que experimentaba, 
jporWuor á que la juzgaran •egoiyta. 
Ag. 
E l eariño que en el eolegio le profe-
ssaban se puso de relieve euando sus 
cempañeras supieron la próxima par-
tida, de Irene. Sus lágrimas revelaroa 
el dolor que sentían. 
La niña prometió no olvidarse da 
ellas, y salió del eolegio acompañada 
de Simón, que fué á buscarla en un 
eoche. 
Irene se sorprendió de que su misma 
madre no hubieira ido á buscarla; pero 
Simón la tranquilizó diciéndole: 
—Su mamá se encuentra algo indis-
puesta, y hí̂  ereifk) prudente evitarla 
las fatigas de este viaje, con mayor ra-
zón euando tenemos que emprender 
on seguida otro más largo. 
—¿De veras?—exclamó Irene, mi-
rando f̂ijamente al criado. 
—Sí, señorita; diremos á Florencia, 
dondv su papá de usted nos espera. 
Irene^palmoteó con alegría. Por fiai 
conocería á aquel misterioso padre, al 
que no procesaba ningún cariño 
Cuando Irene se halló en brazos de 
su madre en un hotel de Niza,, sintió j 
dolorosa, impresión al notar lo deiüU'l 
dado del semblante de Evelina. 
Seguía siendo -hermosa, pero su be- • 
üleza era pálida y 'abatida. 
IreiTo. al abrazarla eon infinito amor, ; 
dijOjOptimido su corazón por inmensa 
angiistia: 
- ¿Ks cierto, mamá, que no nos 
pararemos nunca <? 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ¡de la l.-irdtv—'.Vw-sto 7 de lOOfí. 
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Pufio1 4 Á i V V 
Oro americau0 con-
tra oro español 109JÍ á 109% P. 
Oro americauo con-
tra piara española... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
Él poso americano 
en plata españólala. ÍI 1.13 V. 
05% i 96 
99 á 101 
13 P. 
5.49 en plata. 
ú 5.50 en plata, 
á 4. 39 en plata, 
á 4. 10 en plata. 
1 1 C e n t r a l " N i q W 
Una visita al magnífico central " N i -
quepo/'—dice ' ' E l R e p ó r t e r , " de Man 
/anillo—nos ha hecho estimar los pro-
gresos de esa hermosa finca y conocer 
la importancia de los grandes trabajos 
iniciados allí, para su mejoramiento. 
, Las siembras de caña están en con-
diciones excelentes; todos los colonos 
chicos y grandes de la finca, se han 
esmerado en su cultivo y la finca mis-
ma posee vastas extensiones, que pro-
dnei rán muchos miles de sacos en las 
zafras venideras. 
Así mismo se está, llevando á cabo 
el desmonte de sesenta á setenta ca-
ballerías de terrenos magníficos, de los 
que tiene á su cargo veinticinco caba-
¡Üerias el señor Dominador de la Guar-
dia, siete el señor Carlos Acosta, dos 
el señor Cañamero, dos el señor José 
Roca y Camps y otros muchos vecinos 
importantes, 'las que una vez sembra-
das harán del Nkjuero uno de los más 
.poderosos centrales de la isla. 
Débese el cambio notabilísimo que 
en tan poco tiempo se ha realizado, 
más que todo, á la buena dirección que 
•imprime á los trabajos, el activísimo é 
inteligente Administrador, nuestro 
querido amigo Juan Otero, quiian con 
perseverancia digna de los mayores 
elogios, pone sus empeños en fortale-
cer y aprovechar los campos, para que 
•la producción responda esplendida-
mente y con gran aumento cada año. 
Aparte esos trabajos, podemos ase-
gurar también que en breve se comen-
zarán en la casa de calderas y depar-
tamentos adyacentes, nuevas repara-
ciones que no han de terminar hasta 
dejarlas en flamantes condiciones. 
Nos satisface mucho el progreso del 
Central " N i q u e r o " que ha de ser en 
breve tiempo—como dejamos dicho— 
uno de los mavores centrales de la 
Isla. 
participaciones estatuarias al presi-
dente, síndico directorio, etc., queda 
un remanente de 26, 342, 71 pesos. 
A l cerrar el ejercicio en 30 de A b r i l 
último contaba con 1.858 socios de los 
que 1.084 son argentinos; siguen en 
importancia numérica los italianos que 
son 290 é inmediatamente los españo-
les, cuya cifra es de 221; siguen en 
orden 68 franceses. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Excels ior ," 
trajo de New Orleans, para el señor 
F. Wolfe, 22 muías. 
El vapor alemán "Andes ," importó 
de Truj i l lo para Betancourt y Negra, 
644 toros y 406 novillos. 
N u e v a S o c i e d a d M i n e r a 
Dice " L o Courrier du Mexique: 
"Bajo el nombre de "The Pachuca 
Mining Co., of México , " se ha forma-
do una sociedad que tiene por objeto 
explotar una vasta zona minera situa-
da en el Estado de Hidalgo, á cinco 
millas de Pachuca, cerca de las líneas 
ferrot-arrileras de las compañíjjs Na-
cional, Central y Mexicana. La socie-
dad está constituida con un capital de 
$1.000,000 en 100.000 acciones de $10. 
Los fundadores, los principales ac-
cionistas y los directores, son ameri-
canos." 
T 
Nos participa el señor José •¡vi- ajtasr-
tínez que ha trasladado de Riela S1/^ 
á Compostela 103, bajos, la ollcma y 
mUestrario's que ha recibido últ i-
mamente de los sieñores Alvarez y 
Amézaga, S. en C, d o Barcelona de l a 
que es representante e,n esta Isla. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por cireular fechada en esta el Io 
del qetual, nos informa el señor don 
Camilo Echarte que ha renuncia'do el 
puesto de Administrador de la Com-
pañía de Inversiones de la Habana 
E l I r is y que .para sustituirle ha sido 
nombrado .el señor don Guillermo del 
Rey, quien nos participa que ha to-
mado posesión d'g dicho cargo. 
En circular fechada en BaTcelona el 
25 de Junio últ imo nos participan los 
señores Alvarez y Amezaga S. en C, 
que han conferido poder á los señores 
don Enrique Posadas y don José Ma 
•Martínez. 
B a n c o P o r m l a r A r o j e n t i n o 
Fundado como sociiedad cooperativa 
de Crédito en Buenos Aires el año 1887 
tiene un capital suscrito de 4.185,820 
pesos y un fondo de reserva de 
1.723. 297 que representa un 41,40 
por 100. 
En el décimo noveno ejercicio social 
(1905-906) ha obtenido, merced á un 
importante medio de operaciones, un 
beneficio líquido de 529.665,85 pesos 
contra 439.025,34 en el ejercicio an-
terior. 
Desde el ejercicio de 1892-93 reparte 
uniformemente un dividendo anual de 
10 por 100, que importa 378,500 pesos 
en á últ imo ejercicio. 
Del resto de beneficios se han des-
tinado 79.449,88 pesos al fondo de re-
serva y 3.000 á un fondo de auxilio 
de sus empleados; y después de dar las 
Por circular fechada en la Encruci-
jada, el 10 del pasado, nos comuni-
can los señores Alvaré y Hno., que ha 
sido disuelta dicha sociedad, hacién-
dose cargo de sus créditos activos y 
ipasivos y de la continuación de sus 
megocios. la nueva que se ha consti-
tuido bajo la irazón de L . Alvaré y Ca. 
S. en C. de la que es único gerente el 
señor don Luciano Alvaré Díaz, co-
manditario el señor don Francisco A l -
varé Cañedo y socios industriales los 
señores don Juan Valdés Palma y don 
Primitivo Castillo Esruren. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Andes" 
Procedente de Truj i l lo fondeó en 
bahía hoy, el vapor alemán " A n d e s " 
con ganado. 
E l "Ol ive t t e " 
El vapor americano de este nombre, 
entró en puerto hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
"San Anton io" 
La barca española "San Anton io , " 
entró t n puerto hoy, procedente de 
Barcelona y escalas, con obras de ba-
rro. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F j i ü T Ü A D A í á H O Y 
A L M A C E N 
50 ci 48[2 ostiones India $3 una. 
SO ci crema Palatin |14 una. 
25 ci vino moscatel Gracia de mos ÍJIJ.OJ. 
35 vino tinto Torresrroaa $60 p. 
43 fSÍ id. id. $62.50 las 2i2. 
45 14 id. id. $64 los 4l4. 
60 It. chocolate M. López A $30 qt. 
41 It. Id. id. G. $65 qt. 
83 ci vino Adroit Imbert f 10.60 c. 
100 cj peras Hermosa $5.25 c. 
25 bt cerveza negra Pel ícano $13 b. 
300 ci vermouth Torino J . Brocchi y,>;P'lf7-/0 
100 oí aceite San Telmo It. de 28 ib. | U 5 0 qt. 
50 ci id. id. id, de 9 Ib. $14.fi0 qb. 
50 ci id. id. id. de 4K Ib. $15.50 qt. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agosto 7—St Thomas, Veracruz y Tarapico. 
„ 7—Kidelberar, Veracruz. 
7—Miguel M. Pinillos, Cananas. 
„ 7—Ernesto. Liverpool y escalas, 
., 7—Américaa, Breraen. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
., 13—Monterey, New York. 
13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 35-St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
„ 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D R A N 
Agosto 7—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
7-—Heidelberg, Bremen y escalas. 
-Casilda Buenos Aires v «sos. 
-Fxcelsior, New Orleans. 
-Morro Castle, New York-
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
•Esperanza, New York. 
- L a Normandie, S t Nazaire. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Antonio López , Veracruz. 










P n e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Día 6; 
De Barcelona y esc , en 53 días, bea, esp. H a -
bana, cap. Sust, con carga á J . Balcells y 
Comp. 
De Norbanscn, en 2 dias, vp. amer. Excelsior, 
cp. Birney, ton. 3542, con carga y pasajeros 
á M Kingbury. 
De Nueva York , en 4 días., vp, nmer. Seguran-
ca, cp. Oakes, ton, 4033, con carga y pasa-
jeros Zaldo y Comp. 
De Barcelona y esc. en 40 dias, bca. esp. San 
Antonio, cp, Roura, tons. 13ü2. con barro á, 
Pons y Comp. 
Dia"7 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hora?, vp. ame-
ricano Ulivette, cp. Turner, toos lo78, cem 
carga y pasajeros d G. Lawton y Comp. 
De Trujil lo, en 2.y, dias, vp. alem. Andes, ca-
p i tán Manz, tona. 1869, con ganado á Hei l -
but y R a c h , 
S A L I D A S 
Dia 6: 
Nueva York, vp cub. Bayamo. 
Apalachicoia, gol. amer. Weilflett. 
Dia 7 
Nueva Y o j k , vp. amer. Merida. 
Veracruz, vap. amer. Seguranoa. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. M é -
rida: 
Sres. Tomás V. Coronado—F. de Martínez y 
2 de fam—Alfredo Núñez—Maria Muñoz—Per-
íecro López—Perfecto Villaverde Manuel 
Codina—Emilia López—Mati lde Sánchez—Al-
berto Magaet—Ramón Lourido—Angel Valla-
dares—Guadalape Romero—Carmen Miró y 2 
de fam—Lino Monteverde—Oscar de C u e t o -
Marina. Fernandez—Justa Lancenco—Francis-
co y Amado Moro—Amelia de Cueto—L. C a -
pella—Faustino Lllana—Raimundo H e r n á n -
dez—Andrés Iglesias—Francisco Rosado—José 
R o d r í g u e z - E n r i q u e Diaz—Miguel Anido—L. 
C. Barca—Lucas Bendua—Francisco Alvarez— 
Miguel García—Miguel Barreirs—José Girón 
—Pedro Ramos—Miguel Hernández—Rafael 
Rodríguez. 
De Nueva Y o r k en el vp. amer. Seguranca: 
Sres. José San Miguel López—Gabriel Carrol 
—Franciscay Jorge Peña-^Angela Liado—Ca-
simiro Suarez—Joaquín Julia—Isidro J Rafael 
ee Rojas—Pedro Olave—Carlos Moran—Juan 
Coca—Mercedes Cepero. 
De Nueva Orieans en el vp. amer, Excelsior: 
Sres. J . Rhísdey y Sra—Adelina Menvenson 
— J . E . Ross—M. B. Kingsburv y Sra—Martin 
Mitcber—J, S. Edwardo—E. R. Millen y Sra— 
Thos Smith—Leopoldo F e r n a n d e z - W . Band 
— E . S. Boyer. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
Caib^rién, vp. Alava, cp. Octube, 1500i3 tabaco 
Mantua, vp. Antolin del Collado, cp. Pianell, 
2000 i3 tabaco. 
Cabanas, gol. Joven Marcelino, pt. Mari, 45 
metros arena. 
Cárdenus, gol. Unión , pt. Enseñat , 50 pipas 
aguardiente. 
Idem, gol. Juana Mercedes, p t Ballester, 60 
pipas aguardiente. 
Caibarién, gol. Angelita Gruat, pt, Morell, con 
madera.. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pt. Echevarr ía 
con madera. 
Matanzas, gol. Amalla, pt. Cayuso, 30 pipas 
aguardiente. 
Sagua, gol. Meroedíta, pt. Y e r n , 1000 sacos de 
carbón. 
Playuelas, gol. Meroedíta, pt. Torres, 400 po-
lines. 
Mariel, gol. Altagraoia, pt. Navarro, con efec-
tos. 
Aperturas de registro 
Vígo, Cciruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Títles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Dolaware (B. W.) vp. Framfleld, por Luis V . 
Placó. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Veracruz y encalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cn. . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Buques despachados 
Nueva York , vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Cp 
—De tránsito. 
Puerto Cabello, vp. danés Taarholm, por L y -
kes y Hno.—Eu lastre. 
Asociación Méflicír ie Socorros Mullios 
(lela Isla i e M a 
Sección (le auxi l io por una vez; 
é inmediato 
A l fa l locimiento del estimdo c o m p a ñ e r o 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do ií sus s e ñ o r i t a s hermanas el í o n d o de « u -
xillo inmediufo yU- la prlnexa ín-uunilacIOn, 
a b r i é n d o s e desde esta fecha el plazo para la 
r e c a u d a c i ó n de la segunda, por 30 d í a s que 
v e n c e r á n en 4 de Septiembre p r ó x i m o ; lo 
que se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. ECAY. 
Secretario. 
11.772 10-7 
imm k n i í i n s 
DEL COMERCIO DE LA H i B A M 
Desde esta fecha queda abier ta l a m a t r í -
cula para el a ñ p escolar de 1906-1907, para 
las asignaturas de: Lectura , EaerKura, A r i t -
m é t i c a K l e m ^ n t a l y Superior, G r a m á t i c a 
Castellana] G e o g r a f í a , H i s to r i a , A r i t m é t i c a 
Mercan t i l , T e n e d u r í a de Libros , I n g l é s T a -
Qnlgrafla, P lba ja L inea l y Dibujo Na tu ra l . 
Las m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n en esta Se-
c r e t a r í a , todos los d í a s laborables de 7 á 9 
de la noche, previa p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de cuota mensual del socio que l a solicite, 
del mes en que se expida l a m a t r í c u l a . 
Las clases d a r á n comienzo el lunes 6 del 
mes corr iente . 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . TORRENS. 
11.599 5 T-3 1 M-4 
íf 
COMPAÑIA DE SE5DR0S MÜTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
I M m k en l?. W m i alo 1855 
ES L A UNICA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41.855,581-00 
SIX i EST ROS paga-
dos hasta la le-
oh» % 1591.455-20 
Asegura casas de mamposier la e x t e r i o i -
mente, con tab iquer ia in t e r io r de mampos-
reria y los pisos todos de macera, altos y 
bajos y ocupados por fami l ia , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra , me ta l 6 asbesto y aunoue no ten-
gan los pisos de mader.''., habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por ICfí» a l año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por eí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Ju l io de 1906. 
\ C 1603 1-Ag. 
" E L ( ¡ M E D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
TELEFONO 646 
C 1605 l - A g . 
" V I S O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d é 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C—370 156 F b H 
A V I S O 
Por este medio l a acreditada j o y e r í a " E l 
B o t ó n de Oro," s i tuada en la calle de San 
Rafael n ú m . 2, (Habana) , anuncia á sus n u -
merosos favorecedores y a l p ú b l i c o en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un muest rar io do la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que'esta casa recibo direc-
tamente y estar á las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l é fono , cuyo n ú m e r o es 
19S8.—Por ev i ta r desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un plleeo, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y rec ib i r pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de l a casa-
Pablo A r a n g u r e n . 
11.407 26-1 A g . 
í ' Id 
Las alquilamos en .nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
y / v m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18My 
M K K i l l í i 
W • [ , I C , [ , 
Escuela prepara tor ia para j ó v e n e s y m u -
chachos. Departamentos especiales en Tene-
d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , M ú s i c a y Te-
l e g r a f í a . — P r o p i a para cubanos, que deseen 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e s p a ñ o l . — R e p r e s e n t a n t e en C a i b a r i é n , 
Cuba, s e ñ o r O. W. S u á r e z , que el 24 de Agos-
t o s a l d r á de la Habana para l levar estu-
diantes a l I n s t i t u t o . — D i r e c c i ó n : 
J. A. & M . H . H O L T . 
Pr incipales . 
10-5 Ad. 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víveres . " 
T e l é f o n o 8.—Apartado 895. - r -Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-28 J l . 
G I R O S » E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
Aguiar* IOS, esquina 
a Amaraura» 
I l A c t m p a g o s p o r e l c á e l o , f a o l l i t a a 
(mxttts d e c r é d i t o y g i r a a letnws 
a c o r t a v largra v i s c a . 
sobre Nueva T o r k , Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méj ico , San Juan de Puer to Rico. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos. L y o n , Bayona, H a m -
burgo. Roma, N á p o l e s , Mi l án , G é n o v a , M a r -
sella, Havre , Le l la , Nantea. Saint Q u i n t í n , 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Florencia , T u -
rín , Maslmo ,etc. a s í como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s . 
o7] 158-M Pb 
í Laiíoi í 
Banqueros.—Mercaderes 'I¿. 
Casa originalmente establecida en 1811 
Giran letras á l a v i s ta sobre todos loa 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B L A 
1463 78-1 JL 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
J d E R C A D E R E S 36. .HABANA. 
Teléfono núm. 70. Cables: "Kamoaar^aa 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é Intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores p ú b l i c o s 4 
industriales.—Compra y venta ¿ e letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incioploa 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de" Es-
p a ñ a . Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751, 166-1 A. 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(S. en G.) 
Hacen pagos por el cable y g i r a n l e t r a » 
á cor ta y la rga v is ta sobre N e w - Y o r k , 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros con» 
t r a incendios. 
1463 156-1 JL 
S Q o J L c l o » v O ü . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g i r a n le t ras & 
corta y l a r g a vis ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New York , Filadelfia, New Orleans, 
£>l»n Franciscfli, Londres , P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de los Estados b. i idos, Méjico, 
y Europa, a s í como sobre todos los pueblos 
ae E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con )os s e ñ o r e s F. B, 
H o l l í n etc. Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r -
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c i u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble d iar iamente. 
1461 78-1 J l . _ 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A U K K E 4 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n carta 
de c r é d i t o . 
Gi ran letras sobre Londres. New York , 
New Orleans. Milf tn, T u r í n , Roma. Venecla, 
Florencia , N á p o l e s , Lisboa. Oporto. Giba l -
t rar . Bremen, Hamburgo . P a r í s . Havre . Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz . L y o n . Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puer to Rico. etc. 
sobre todas laa capitales y puertos sobre 
Palma de Mal lorca , Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o x x o s r t c t I s l « t 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti S p í r i t u s . Santiago 
de Cuba. Ciego de A v i l a , Manzani l lo , P i -
nar del R í o . Gibara, Puer to P r í n c i p e y Nue-
vitas . 
1464 78-1 J l . 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace i»agos por e l cable, f a c i l i t a cartas da 
c r é d i t o y g i r a le t ras á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre 'as pr incipales plazas de esta I s l a y 
las de Franc ia , Ing la t e r r a , Alemania , Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argen t ina , Puer to 
Rico, China, J a p ó n , ysobre todas laa c iuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleavea, 
Canarias é I t a l i a . 
1460 78-1 JL 
i n i -
V a p o r e s d e t r a y e s i H o 
CoinBípie^ére lMTrasa l la r i t ipe 
mu « K I B E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E l , VAPOR 
LA NORMANDIE 
Capitfln L E L A N C H O N 
Esto vapor s a l d r á directamente para 
OORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tardo. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse prcelsoiucute amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los s e ñ o r e s nasaje-
ros ponemos á su d i spos i c ión en l a Macti ina 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
e s p a ñ o l a ; en dicho lugar e n c o n t r a r á n t am-
biC'ii una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos pla ta e s p a ñ o l a por 
cada bul to. 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de la sa-
l ida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir . L a Empresa 
no responde en absoluto dol e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embarguen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muel le de l a Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . ' 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
. . . . S-7 
Para panaJeroH y m e r c a n c í a * entre 
Francia, España, Chiba, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




S.-SQ® toneladas cada uno. 
I T I X E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y Nev; Orleans. 
Directo para Veracruz, 
Progreso. Tampico 
y Few-Orleans 
S a l d r á para dichos puertos sobre el d ía 
21 de Agosto el r á p i d o vapor f r a n c é s 
Capitfln P A O L E T T I . 
Admi to carga y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todr.s las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de Earopu. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dan 
do á los s e ñ o r e s pa,P7lPros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores i n fo rman su» con-
s i g n a t a r i ó c , 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-7 A g . 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S E B 
A s r m n o L O F E Z Y C* 
E L V A P O K 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
, Recibe a z ú c a r , café y cacao en par t idas á 
flete corr ido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo , Gi jón , Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por ei 
Consignatar io antes de correr las s in cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 17 y l a carga á bordo hasta el 
d í a 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n do Correos. 
: . m x . 
E L V A P O l l 
ANTONIO LOPEZ 
Capitdn O L I V E R . 
S a l d r á para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
l levando l a correspondencia púb l i ca . 
At ími te carga y pa.s:!jeroM j»:ir:t dicho psierto 
Los b i l le tes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
dice asi : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre to-
dos los bul tos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod i s sus letras y 
con la mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bu l to alguno de equipaje 
que no lleve claran\ente estampado el nom-
bre y apell ido de su dueño , a s í como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l le te de pasaje y el punto en donde 
és t e fué expedido y no s e r á n recibidos á. 
ftordo los bul tos en los cuales fa l ta re esa 
etiqueta. 
Kota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pól iza flotante, as í para esta l í n e a como pa-
r a toap,s las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del a e ñ o r 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en p la ta cada uno, los d í a s de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratulta.mente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í s p e r a y el día d f l a salida, hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
De m á s pormenores, in fo rman sus consig-
natarios, M . OTADUY, Oficio» rafim. 28. 
145? 78-1 J l . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bum-burr/ Amenca.n. JAne) 
COEüB (EsMaTÍAVRE ( F r a i i a y T H l M M R S O (Alemania) 
V í a S T T H O M A S 
Saldrá eobre el 3 de AGOSTO el nuevo y e spléndido vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa, á qaiaae* ofrece un trato es-
^ ^ L o s pasajeros con sus equipajes serán tranladailoj Ubreí da a wo* ds i i e l i M uci'.nx i bor-
do del vapor en los remolcadores de la Einpres i . 
L a carga se admite para los ouertoá msaoioaados .7 con can )cim ont . i í directo? á flete co-
rrido para un gran número do puercos de Inglaterra, t í o l a a i i , Bálgica, Praaoia, E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur Amórica, Africa, Ausoralia y Alia, can trasoorio en S a v r a ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Eoiprosa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años paeran medio pasaje, los de menas de ún año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de orimera y secunda cia=ia. 
I-ara cumphr el K. D . del Gobierno ae España, iecha 22 ae Agost-o á e IBO.'l, no se auuiit iró 
en el vapor más equipaje que ei declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consienatark.. 
ítitn mas pormenores y datos pobre fletes pasajes acúdase á los agentes: 
H B T L B V T Y ÉÁSCJff. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7139. C a b l e U K i L B Ü T . S a n I ^ i i a o i o 5 4 , H A . B \ . l * / V . 
C 163Í l - A g . 
(Galveston Steamship Co.) 
M a línea ie yapores para las costas 
ie! Norte y Snr. 
V a p o r " P R O G R E S C T 
S a l d r á de Galveston para la Habana, M a -
tanzas, C ñ r d e n a s y ('Jiilnirión el dfa 25 de 
Agosto 
ííT?Tm A T ? A 5> 
S a l d r á de Galveston para Ctenfue^os, 
Manzani l lo y Santiago de Cuba el d í a 28 
de Agosto. 
Para d e m á s pormenores, d i r í j a s e 
fi Wm. CROUT, Aj íeu te Comercial , 
M I Í R C A D E R E S 4. 
y CARÍiOS R K Y N A , Asente General, 
CUBA 76 y 78, 
Habana 
C 1659 78-4 A g . 
T a p o r e ^ c o s t e r o s í ' 
m m m m í 
D U R A N T H E L M E S D E A G O S T O 
V a p o r J Ü U A . 
Miércolos 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a J S u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o (solo á l a i d a ) , S a n t i a g ' b 
d e C u b a , S a n t o l > o r m i i ; í o . S a n P e d r o 
d e M a c o r u s . Pone*; , M a y a j í C l e z y S a n 
J u a n d o P u e r t o I l i c o . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a < l r e , G i -
b a r a , M a y a r ! , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 16 de Julio á las 5 de la tarde. 
P a r a G i D a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T a n a m o . B a r a c o a , G u a n t á n a i n o y 
S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a m l o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a i n o , G i b a r a , 
B a a e s , V i t a , G i b a r a m i e v a m c u t e y 
H a b a n a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los domingos á las 12 del dia 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
CARGA D E CAROTAJE. 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlov. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el la 12 del corr iente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Central Chaparra, ' é 
" Ingenio San Manuel ," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India Gi l 
Reflning Company," y l a "Nueva F á b r i c a de 
Hie lo y Cerveza La Tropica l ," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 JL 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Cnpltfln MONTES D E OCA 
Saldrá, de B a t a b a n ó todos los LUNES y 
JUEVES, á, la l legada del t r en de Dauam-
S<»f, que sale de la Estaci 'ón de Vl l l anusva . t las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
P U N T A D E CARTAS, 
B A I L E N (con 1r»Mbor«in) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y CORTES. 
retornando de este ú l t i m o punto, todos ios 
MIERCOLES y SABADOS, k las nueve de i* 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes al amanecer. 
La carga se recibe d lnamente en l a es-
tc ión de Vl l lanueva . 
Para m á s informes, a c ú d a s e á la Compaf i ía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1452 U-l JNL 
DIARIO DE LA MARINA.—luciición die k tnrdo.—Aiínst.o 7 de 1906. 
C O M I 
¡Pártame un rayo!... 
"De perilla", y apurando, apuran-
Ido, "de pistón" me viene esta frase 
Enérgicamente astur para dar comien-
¿so plácido á mis tareas. No tema el 
lector por mí; no me juzgue tan deses-
perado que llame sobre mí el rayo del 
icieio, que desee recibir el latigazo 
¡candente de las nubes. Esto de ¡pár-
ftainc un rayo! es una evocación ino-
cente y candorosa con que los astu-
pfianos afirmamos, ratificamos y au-
.jmentamos la expresión admirativa de 
jmlestros ojos. 
Así 'decimos: 
"¡Buena moza ye Xuaquina! 
Buena, ¡así me parta un rayu!" 
• Con lo cual queremos significar: 
"Con Xuaquina me entierren." 
: Manolo • Madera, el director del 
"lloraIdo de Asturias", me remite el 
''Heraldo de Asturias". Yo leo siem-
¡piv el "Heraldo de Asturias" en mi 
{provecho y en gracia á Manolo y al 
^Heraldo". El último número me ha 
Idado en la coronilla. 
Encuentro este párrafo en un In-
íforme" de la secretaría del Centro 
(Asturiano: 
"Sin embargo, para que la Junta 
¡conozca el magnífico resultado que he-
anos obtenido cu el año económico de 
!{1905 'á 1906, luego se dará lectura al 
«balance general, el cual demuestra que 
iel capital social ha tenido un aumento 
ide $110,009-41 en oro." 
Suprimamos los cuarenta y un cen-
ítavos del pico, y suprimamos los nueve 
pesos del ala. Siempre quedan ciento 
die/ mil pesos ($110,000!) en núme-
ros redondos, como aumento del capi-
tal social de la gran casa astur. Esto 
•está de rechupete, ¡así me parta un 
" rayu" ! 
Dirá el lector:—¿Y qué menos han 
¡de hacer ustedes con 24,000 asociados ? 
Y diré yo:—-Más haríamos si no fué-
remos tan pocos. 
—-¿'Cómo que son pocos? V ;% 
—'¡Como que somos pocos! 
' Hay «n la isla de Cuba ochenta mil, 
icien mil asturianos que libran la vida 
honrosamente, gloriosamente, á prue-
ba de laboriosidad, de 'dedicación, de 
ahorro. De estos cien mil, veinticuatro 
mil constituímos la falange asturiana, 
y los setenta y seis mil constituyen el 
pico, debiendo estar invertidos estos 
términos, debiendo ser el pico los vein-
ticuatro mil y los setenta y seis mil la 
falange de los socios del Centro Astu-
riano. 
Estos setenta y seis mil asturianos, 
"desperdigados por la Isla, aunque l i -
gados, unidos á nosotros por un mismo 
alto sentimiento, por un mismo santo 
amor, no quieren menos que nosotros 
á Asturias, no quieren menos que no-
sotros que resplandezca su nombre en 
io alto de toda empresa regional, no 
aman menos que nosotros al Centro 
lAsturiano; pero un resto de pereza 
árabe, un sedimento de glacialidad ro-
mana que de abolengo enerva las fa-
cultades de nuestra actividad, los man-
tiene alejados de su centro natural, 
Sel hogar de todos, de lo que es viva 
representación de nuestra Asturias, de 
aquel punto de la Isla donde por mer-
íced de este pueblo hemos levantado 
nuestra tienda y enarbolado la ban-
fiera de la Cruz de los Angeles. 
Yo no quiero persuadirme de que 
bna gran sociedad, boyante por el es-
tuerzo de los menos, no se haga muy 
pronto sobresaliente por la adhesión 
de les más. La adhesión existe, moral-
mente; pero es necesario que esa ad-
hesión moral se traduzca en «hechos; 
es necesario y urgente que todos los 
entusiasmos del alma astur graviten 
hacia el Centro Asturiano y le con-
muevan y le agiten y le' eleven y le 
saquen de esa fluctuación de veinti-
cuatro mil socios que, si es gloriosa, 
flimes nos coloca en la primera fila de as asociaciones regionales, es raquí-
tica en lógica relatividad con el nú-
mero de asturianos que libran su vida 
en esta Isla con algún desahogo eco-
bómico. 
Esta voz poderosa de veinticuatro 
mil socios que yo os mando en un 
débil grito de entusiasmo, os está di-
ciendo—i oh, setenta y seis mil astures 
desperdigados!—que es fuerza vengáis 
á nuestros brazos, que es ocasión de 
llenar las listas, que si con veinticua-
tro mil socios poseemos un palacio re-
gio, una quinta magna y un renombre 
digno de nuestra empresa, con vuestra 
adhesión, con vuestro apoyo, con vues-
tra alma, haríamos algo grande que 
nos valiera la admiración del mundo. 
El mundo no puede comprender que 
haya una sociedad de cien mil socios... 
si esta sociedad no es sociedad astu-
rian a. 
La gloria del Centro Asturiano lle-
ga á todos los astures, y es preciso 
que, en justa compensación, todos los 
astures lleguen á nuestros umbrales 
Se gloria, y en ellos, hermanos por 
nuestro santo amor, digamos bien de 
la región de nuestros afanes, 
i Astures de la Isla: el Centro Astu-
riano 'es de todos y os espera á todos; 
Hrúestro cariño sea señuelo de mi ex-
pita ción: ¡haceos socios! 
Y os lo diré por última vez emplean-
do la frase enérgicamente astur que 
me ha venido de "perilla'* para co-
menzar esta crónica, y que me Vendrá 
de "p i s tón" para darle gallardo fin: 
Haceos socios, lasí me parta un 
" r ayu" ! 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
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Ya no hay que decir: se irá Ama-
'lio Fernández, e'l 'gran artista español, 
que en un iailo escaso que lleva de re-
sidetncia en 'Cbba, ha sabido iconquis-
tar tan buenos amigos y añadir nue-
vos lauros á su corona de gloria; sino: 
¡se d&ué, sojuzgado por el oro vil de 
esos yauquiis, que axiaso no sean artis-
tas, pero que se prosternain ante d ar-
te! 
Aanailio Fernárudez, que si es un 
gran artisita que ha cimentado su 
renombre 'Con premios ganados en ex-
posiciones ©apaiMas y -extraujeras, ets 
un cumplido oaballero y un noble y 
lea'l 'amigo, no «'bandona sin pena es-
te país en qule soñó, ial dejar á Espa-
ña, permaneicer krgo tiempo; deja 
pesa/roso á Cu^a y á los amigos 
que trene e<n Ouba, y así 'Ip manifiesta 
e<n expresiva canta que ha dirigido á 
nuestro querido amigo y icompañero 
don Jorsé E. Triay, paira que ;la haga 
extensiva á todos sus demás amigos. 
No sin pena piulbliicamos esa carta, 
porque no sin pena lo vemos partir de 
esta tierra, donde su (talento y genio 
tanto pudieran haicer por su progre-
so artístico; los tiempos son de 
l'irdra , y para Amalio Fernández 
se halla aquí eerrado el campo de 
la lucha; debe partir y parte. Pero 
cerca é lejos, siempre serán muchos 
los que aquí sigan admirándolo y que-
riendo y ¡haeienldo votos por sus me-
'ecidos éxitos en el arte. 
He aquí su earba de despédida: 
Señor don José E. Triay. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Corre el tiempo, vuela y va 
ligero y no v o l v e r á : 
y herraría el que pidiere 
ó que el tiempo ya se fuere 
6 volviese el tiempo ya. 
M. de Ccrvaates Saavcdrn. 
Vuela, y va ligero; y tan ligero, que 
me parece fué ayer el día en que ille-
gúé á la Habana. 
Diez meses, días más que menos, 
hace que estoy entre vosotros, y cau-
sas de todos conocidas me obligan á 
abandonaros antes de lo que yo pu-
de pensar, y mucho antes del tiempo 
que me proponía estar en la Isla de 
Cuba. 
Mi propósito al abandonar España 
fué establecerme en la Habana por 
largo tiempo. Y acometí la empresa 
con eü entusiasmo de que en todo do 
que me propongo haeer soy eapaz y 
tan así íes, que easa y estudio enagené 
á mi venida, emprendiendo mi viaje 
eon una regular impedimenta de co-
sas y personas. 
No ha sido posible realizar mis pro-
pósitos. Todo ha sido, si no adverso, 
poco favorable para mí. 
Con gran sentimiento tengo que 
abandonaros, y dentro de unas horas 
parto para Nueva York, en donde ten-
go un contrato que cumplir por tiem-
po de un año; icontrato que me ase-
gura una labor de descanso, y me 1a 
la satisfaicición de ser hecho por per-
sonas entendidas en mi profesión, lo 
que significa para mí la consagra-
ción de una reputación de que dis-
fruté en Europa, sin regateo de nin-
gún género, y que en la Habana ha 
tratado, inútilmente, de rebajar ó ne-
igar, un mal aconsejado crítico, más 
que por convencimiento propio, por ei 
mal gusto de servir pasioncillas des-
preciables. 
Que tales pecadillos le sean perdo-
na (los por Dios, como yo se los per-
dono, y el agua del Jordán lave sus 
faltas. 
Jamás he protestado del juicio poco 
favorable que mis obras pudieran me-
recer. 
Ni del juicio de unos ó de otros 
me quejo; ni de sus dichos y opinio-
nes he de protestar. 
Es, y siempre fué mi norma, acep-
tar el juicio adverso ó favorable que 
mis trabajos pudieran merecer á pro-
fesionales y profanos. 
Los que sometemos nuestras obras 
al fallo del público, no tenemos otro 
derecho. 
No somos monedas de oro, que á 
todos gustan, y es lógico que difieran 
de opinión al juzgarnos, según jui-
cio, tendencia ó condición de aque-
llos que examinan y juzgan la labor 
sometida á su fallo. v 
Parto de la Habana con el senti-
miento de haber recibido algunos de-
sengaños é ingratitudes, pero en tan 
V I S I T A D E C O N F I A N Z A 
—¡Gracias á Dios que te eneuentro eti casa, picarona!—¡Ay, chica; pero si yo nunca 
lalgo! 
—Vamos, perdida; si estuvo á verte dos veces y andabas callejeando; pregúnta le 6 Cuca 
—¡Ah! Habrá sido el dia que fui á E L C O R R E O D E P A R I S á comprar el corset para 
Cuca y unas aplicaciones para una amiguita del Vedado. 
—Oye, chica, á propósito . ¿Te enteraste de la sorpresa qne preparan en esa tienda? 
—Sí, hija, como no? Van á hacer regalos por medio de sellos propios. 
—Así si dará gusto rounirlos, porpue de los otros 
, v ^/^j081 Todos van á ser objetos de platay metal blanco. Y o v í cuando los es-
laban exigiendo. Hay un reloj modernista que se podrá sacar con cuatro libretas de & mil, 
que no se me escapa. 
- Y o no voy A comprar haeta que vengan más que lo puramente necesario . -Ni yo. 
exiguo número y de personas tan me-
diocres, que en poco ni en mucho me 
producen molestia. Pero en cambio, 
y por ley grata de las compensacio-
nes, llevo la satisfacción de haber au-
mentado considerablemente el núme-
ro de buenos y valiosos .amigos, para 
quienes conservaré eterna gratitud. 
Uno de esos buenos amigos lo es 
usted, mi querido don José, y quiero 
por su conducto hacer pública ma-
nifestación de agradecimiento para 
cuantos me honraron con su amistad 
y consideraciones. 
Sirvan estas líneas de expresión de 
gratitud y despedida para todos, y re-
ciban en la persona de usted un abra-
zo muy cariñoso de su afectísimo y 
buen amigo que le quiere muy sin-
ceramente. 
Amalio Fernández. 
Habana 6 de Agosto de 1906. 
N o v a m o s á d e c i r q u e l a o p i n i ó n 
h a y a s i d o b u r l a d a c o n e l « o m b r a -
i n i e n t o d e l o s n u e v o s C o n c e j a l e s . N a -
d a d e e so ; s e t r a t a d e q u e l a mejor 
d e l a s a s n a s d e m e s a es l a r i c a A G U A 
B U U L A J D A . 
NOCHES T E A T R A L E S 
N. 
PAYRET 
La empresa del maestro Campos ha 
contratado #¡1 popular y excelente ac-
tor A'lejandró Garrido, que hará su 
debut en La Cara de Dios con Espe-
ranza Pastor. No hay que decir que 
•los dos artistas hacen esta obra de un 
ánodo sublime. 
'El viernes, 'estreno de la zarzuela 
El pollo Tejada, que es uji gran éxito 
en Madrid. En el teatro Apolo se sos-
tuvo en el cartel durante más de tres 
meses. 
La compaiíía de Payret, como se ha 
demostrado, iogra -atraerse un públi-
co numeroso todas lias noches. El sá-
bado en la tercera tanda había un lle-
no. Como los precios son baratos, los 
artistas 'buenos y la orejuesta supe-
rior, se comprende el éxito. 
E l C o r r e o d e 
O B I S P O 8 0 . - R I C 0 , P E R E Z Y C 0 M P . — T E L E F O N O 3 9 8 . 
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Regreso de jugadores cubanos 
Ayer han regresado á esta ciudad, 
después de una larga excursión por los 
Estados LTnidos, los conocidos players 
Carlos Morán y Pedro Olove. 
Sean bien venidos. 
Para hoy 
Si el tiempo ilo permite, esta tarde 
jugaráu en Carlos I I I los clubs Rojo y 
Azul. 
Se espera un bonito é interesante 
match. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ante el oficial de guardia de la 10a 
Estación de Policía, es presentó ayer 
por la mañana don José Akneyda, ve-
cino de la finca "Sola", manifestando 
que al regresair á su domicilio su hijo 
nombrado José, después de haber 
comprado un par de zapatos en la bo-
dega "Dos Ilermanos" en el puente 
de Palatino, fué 'asaltado en ios mo-
mentos de pasar por la portada de iki 
finca de su •domicilio por un individuo 
blanco, quien eon aunenaza de muerte 
le iro.bó dichos zapatos. 
El ladrón logró fugarse, y 'la poli-
cía dio cuenta de este hecho al juez 
del distrito. 
A don Bartolomé Milián, vecino de 
Palenque de Güines, y aecidenta-lmen-
te en esta eiudad en el hotel "Peda 
de Cuba", eal.le de Amistad esquina 
á Dragones, le hurtaron del bolsillo 
de un saco de vestir que mandó á una 
sastrería, un solitario de brillante y 
•un anillo, valuadas lambas prendas en 
novecientos pesos oro español. 
E l camarero que llevó dicho saco á 
üa sastrería se nombra Braulio Fernán-
dez, y (manifestó no haber visto las 
expresadas prendas. 
De este hecho conoció el Juez de 
guardia, quien remitió lo ;actuado al 
de Instrucción del Centro. 
La morena Amalia Pérez Marrcro, 
de 19 ¡años de edad y vecina de Ze-
queira 98, trató ayer de suicidarse por 
encontrarse aburrida de 'la Vicia, im-
pregnándose las ropas en alcohol y pe-
gándose después fuego con la llama 
de un fosfóro, sufriendo quemaduras 
en easi todo el 'Cuerpo. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave, y quedó en su domici-
lio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
Trabajando en e'l taller de madenis 
calle de Estevez 98, el operario Eva-
risto López y López, ®e causó, una. he-
rida con una sierra en la mano dere-
cha de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
En la calle de Florida esquina á Es-
peranza chocaron <ayer tarde el carro 
número dos de la fábrica de gaseosas 
"La Habanera", y el tranvía eléctri-
.co número 62 de lia línea de Jesús (i >1 
Monte y San Juan de Dios, sufriendo 
este último' laverías de poca conside-
ración. 
Tanto el conductor dd carro don 
Antonio Ruiü y el motorista don Fran-
ctsco Balza, quedaron citados de com 
párfeindo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
A¡\ inquilino de la casa número 534 
de la calzada del Cerro don Francisco 
^íoneno Pérez, le hurtaron una fíftjíl 
de madera en Ja que guardaba doce 
'luises y cuatro centenes. 
Se sospecha que el autor de este he 
cho lo sea un menor blanco que fui 
detenido - y puesto á disposición de 
juzgado competente. 
En un registro practicado en la casa 
Peñalver número 40, domicilio del par-
do José M. Vicíelo, ocupó el teniente 
de policía señor González, tres juegos 
'de naipes, un dado, tres papeletas de 
rifa y varias apuntaciones de la rifa 
"La Bolita". 
Detenido el pardo Vicíelo fué pues 
to á disposición del Juzgado Corree 
cional del secundo distrito. 
El blanco José Bello Pérez, y pardo 
Ignacio Valdés Pérez, fueron deteni-
dos ayer por un sargento de policía, 
quien los acusa de hacer ¡apuntaciones 
á ,1a (rifa de Da Bolita". Ambos indivi-
duos inírresaron en el Vivac. 
Los teatros.—Tres tandas cinemato-
gráficas, con diez y ocho vistas cada 
una, constituyen el pan nuestro de ca-
da día en el Nacional. En cada una de 
esas tres exhibiciones hay una vista 
nueva y sensacional. En la primera se 
llama " E l alcohol engendra la tuber-
culosis"; en la segumda, " L a vida de 
Moisés", escenas bíblicas, y en la ter-
cera, *' Se compira un perro • 
La zarzuela Frasco Luís, estrenada 
anoche y de que habló con encomio P. 
Giralt, en la edición de esta mañana, 
vuelve á subir esta noche a, la escena 
de Payirct. Va en segunda tanda. La 
precede la ya mal llamada Peseta en-
ferma—¡ como que está sana y robusta 
•riéndose de nosotros 1—-y la sigue La 
Czarina. 
En Albisu se estreñía el pasatiempo 
de costumbres cubanas " L a escuelita 
de baile", en que toman parte Santia-
go Lima. Canmita Euiz, Cuca Portillo, 
Amalia Sorg, señorita Armendiz, Oje-
da, señora Gutiérrez y el cuarteto de 
Ploro. Lima, con su gente, cantarán y 
bailarán puntos, rumbas y. danzones. 
Este aliciente, unido á los actos de 
variedades, á las vistas cinematográfi-
cas y las romanzas y jotas que canta 
Casañas, forman unas tandas amenas, 
que solo por 20 'Centavos en luneta y 
10 en tertulia, pueden ser disfrutadas. 
El cartel en este teatro ofrece ser 
movido constantemente en esta sema-
na. El jueves debutarán, las cuatro 
hermanas acróbatas señoritas Herzog, 
y el viernes ó sábado serán presenta-
dos los "Cuadros vivos". 
Las dos tandas de Alhambra se lle-
nan con Las bodas de Chumba y jPa 
que sude! 
En Actualidades hay 'las cuatro 
tandas de costumbre, divididas entre 
el canto, 'd baile y las vistas cinemato-
gráficas. 
Cantar.— 
[Cuándo querrán Dios del cielo 
y la Yírgeu de la Luz, 
que tu repita y la mía 
las guarde el mismo baúl! 
Salvador Rueda. 
La "margarita" pers8guida.-¿Quién 
había de decir á la linda y sencilla 
margarita, la flor de botón de oro y 
pétaflos de plata, la que el poeta com-
paró con un pequeño sol sin luz, que 
había de ser perseguida, proscripta, 
declairada fuera de ley? 
La's flores como símbolo, hasta como 
enesña de partidos, han jugado gran 
papel en ila Historia; el loto del anti-
guo Egipto y de la mal domada India; 
las (lises de Capetos, Valois y Borbones 
de ia Francia realista; las rosas roja 
y blanca de la prolongada y sangrien-
ta contienda entre las casas de York 
y de Lancaster; el florido ramo de pa-
ja de la turbulenta Fronda; el crisan-
temo del Japón Pero eso ocurría 
en otros tiempos: lo extraño es que si-
ga representando su papel emblemá-
tico la flor... á ia cual desdeñan^hoy 
los enamorados y ios pretendientes. Y, 
sin embargo, así es. Los italianos irre-
dentistas han tomado como símbo/lo de 
sus aspiraciones políticas á la margari-
ta, sn duda por ser éste el nombre de 
la reina italiana á la que más afecto 
demostraron los unitarios de la penín-
sula 'latina. 
Pasión, frenesí, por la flor italiana 
parecían sentir los ciudadanos . de 
Trieste, la detentada Trieste; y en jar-
dines y en arriates y en búcaros y en 
tiestos'por doquiera aparecía la marga-
rita; em servía de gala á las mujeres, 
ella adornaba á guisa de botón conde-
corado los trajes de los hombres, ella 
ocupaba el puesto de honor en rami-
lletes y bouquets. Esto no lo podía 
sufrir la policía austríaca, y el gober-
nador, un Herodes ele las flores, orde-
nó 'que airadamente, donde quiera que 
la margarita luciera su botón de ero 
y sus pétalas de plata, fuera arranca-
da v destruida. Y así se cumplió la 
orden, y ahí tienen ustedes conyetida 
cu flor vitanda á la que con la violeta, 
el pensamiento y la clavelina, compar-
tía el dominio de lo bello y de lo hu-
milde. 
El pelo de las celebridades.—Dice 
un periódico que en París se ha abier-
to hace pocas semanas un estableci-
miento donde se vende pelo de perso-
najes famosos. 
Állí se encuentran mechones proce-
den tos de tocias las eminencias poli-
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Fannacias. 
Depósito principal: Muralla 14%". 
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ticas, artísticas ó literarias del mun-
do entero. 
El p^lo que nrns caro se ha vendido 
hasta abora ha sido el de Nelson. Un 
pequeño paquete con un par de doce-
nas de pelos del famoso 'almirante se 
compró el otro día en 3,125 pesetas. 
Los mechones de Napoleón I varían 
mucho de precio, según su tamaño. 
Uno se ha vendido en 2,500 pesetas, 
mientras por otro muy pequeño sólo 
se han pagado seis duros y medio. 
En cambio, un admirador de Lord 
Byron ha dado 2,500 pesetas por un 
mechón del famoso poeta. 
' Horror da pensar las trampas y en-
gaños de que serán víctima esos cári-
el id os compradores. 
Porque en cuestión de pelos es difí-
cil determinar el origen ú pertenencia 
de los misimos. 
pasan, sin distinción, 
los pelos de la coleta 
de Cacheta 
poir pelos de Napoleón, 
de Gambetta, 
del Cid, ó de Capdepón! 
Feminismo japonés.— Tres jóvenes 
acaban de hacer su debut como joc-
keys en los hipódromos de Tokio. 
Una nueva profesión que se abre á 
las mujeres. i&faik 
Diálogo.— 
La tumba dijo a la rosa: 
—De la 'gota temblorosa 
con que el cielo te agasaja 
¿Qué haces? 
—Y tú, negra fosa 
¿Qué haces, hambrienta y ansiosa 
con el que á tu seno baja?...; 
Y habló la flor:—Del rocío 
que llega hasta el cáliz mío, 
formo aroma que es consuelo. 
Y habló la fosa con brío: 
—Yo de cada cuerpo frío, 
saco un ¡alma para el cielo. 
R. de Córdova. 
El feminismo inglés, según Pepe Es-
trañi : 
Un grupo de señoritas inglesas, par-
tidarias de las reivindicaciones de su 
sexo, ha acordado no casarse sino con 
hombres que antes del matrimonio se 
declaren partidarios del sufragio de la 
mujer. 
j Bah! que se enamoren ellas de ver-
dad de chicos guapos, (respectivamen-
te, y aunque no sean ellos partidarios 
del sufragio femenino, ¡ adiós acuerdo! 
O que digan los chicos 
que no hacen bodas . 
con mujeres que quieran 
ser electoras, 
y en seguida declaran 
que son hostiles 
al voto femenino 
todas las mises! 
Las fresas!—' 
Ibamos los dos juntitos, 
íbamos á buscar fresas, 
atravesando los prados, 
atravesamdo las eras. 
De sus labios los fresones 
quise gustar, pero ella 
con el mohín de su rostro 
me respondió: "Son cerezas!" 
•En lo más hondo del prado 
en la hondonada más fresca 
vimos que las fresas rojas 
entapizaban la yerba; 
á un tiempo nos inclinamos 
muy juntitos á cojerlas, 
•mas la miña esquivó el cueirpo 
y entre grave y zalamera 
me replicó: Fúmate antes 
unruso de La Eminencia!! 
La nota final. 
La mujer encolerizada: 
—¡Parece que hos hemos casado ha-
ce un siglo! Ni siquiera me acuerdo 
de dónde ni de cuándo nos vimos por 
vez primera. 
El marido: 
—Pues yo me acuerdo muy bien. 
Nos conocimos en una comida en que 
éramos trece á la mesa. 
SK H V lOXTH VVJ AIlO uun enrteru con 1«» 
doQÚniehtoa de MoclPKto M a r t í n e z Casta 
neira, la persona que los encuentre son 
grat if icada en el Centro Gallego. 
_11.695 1 T.yji8 M-8 
ItomUGUEK IVAm 2, por Infnntn hONi 
ta los B a ñ o s do las Playas, se ha extravia* 
do una car tera con 1 c e n t é n , 2 lulses y uno.i 
cinco pesos plata, las llaves de una caja, y csra p á r a t e ; , el que la Masante en Hodrlguea 
2, J e s ú s del Monte, ses le g r a t i f l e a r á . 
11.802 1 T-7 7 M-S 
LAGUNAS 50.—Se alquilan IOH alutH 6 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus p i -
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
o t ro de criados y d e m á s servicios. Es de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en eUina 68, 
Te lé fono 1151 de 4 ú. 5 6 en Aguacate 128, 
de 1 á 3. Te lé fono 162. 10.011 6-7 
9991 2G T-7 J l . 
4 arrobas de plata maciza fma, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. "La 
Esmeralda," San Rafael l l ^ . 
1 5 - T - l 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todos laa noches hasta la 1. 
H O Y : P e s c a d , 0 p e o l a u t . 
A r r o z b l a n c o . 
K o p a V i e j a . 
P o s t r e , p a » y c a f é . 
Arroz con pollo todas laa noches, 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros, del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habi íac iones con vista & la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajercM 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl i 
BUENA C A B E L L E R A 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-
jidos de esta capital á ^ 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
G a l i a n o y S a n M i s r u e l . T e l é f o n o 1 7 6 3 
Cualquiera pensará al leer estas l íneas que 
nada tiene que ver la cabeza con una ticudt 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la ón ica casa en la Habana que recibe y 
vende la famosa A G U A D U B E A U vegetal 
para teñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal de cuantas so 
conocen. 
P í d a s e e l AGUA DUBEAU. 
11811 tl-7 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de ' 'La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 




Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
UNA mOFESORA «e ofrece para da» 
lecciones á domicilio & precios módicos ó 
atender n iños en casa de familia. Dirigirse á 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
11.287 8 T-3 
FILTRO ''BROWNLOW" 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co. Ltd . 
de B írmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
E L R E G U L A D O R 
O'REILLY 87 
Gramóphonos y Discos! 
Acabamos de recibir un grande y var ia -
do surtido en aparatos y discos de todaí 
clases: 
Discos del país , & $0-75 Cy. uno; Id. Víc-. 
tor, á $1 Cy .uno; Id. Víctor , rojos, á. $2 y 
$3; Id. Alemanes, á $1-40; Id. alemanes ro-
jos, á $2-50 y $3-50; Id. Fonotipla dobles, &. 
$4-00 y $4-50; Id. Fonotipla, sencillos de 
35 cen. á $5-00 y $6-00. 
Se componen toda clase de relojes, g r a m ó -
phonos y fonógrafos . 
11.560 alt, 2 M-3 6 T-3 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n ca jas do b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S c í 7 - m S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
c7?.7 2 A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL . . . . . $ 5.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA. 3518.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE DA R E P U B L I C A DE C U B A 
OFICINA PRINCIPAL C M 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina únicamente á la 
ISLA DE CUBá 
por conducto de la Oficina Principal y s u s 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1618 Í-MH 
